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Pokojninski sistem je prisoten v vsaki razviti druţbi, javni pokojninski sistem pa 
največkrat predstavlja njegov glavni del. Če poenostavimo, je vanj vključena vsa 
delovno aktivna druţba, delodajalci in ne nazadnje upravičenci iz tega sistema – 
upokojenci. Tako se pokojninski sistem dotika velike večine prebivalstva drţave, zato 
je pomembno, da se druţba zaveda osnovnega načina njegovega delovanja. V 
diplomskem delu je predstavljeno delovanje slovenskega pokojninskega zavarovanja 
v širšem pomenu (javnega in zasebnega dela). Javni del pokojninskega sistema v 
Sloveniji predstavlja obvezno pokojninsko zavarovanje, ki ga izvaja Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in temelji na dokladnem načinu delovanja. 
Aktivni del populacije plačuje prispevke, s katerimi se pokrivajo pravice upravičencev 
iz sistema. Zasebni pokojninski sistem pa v Sloveniji od leta 1999 naprej z uvedbo 
novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju predstavlja dopolnilni del 
pokojninskega sistema in je razdeljen na dva dela: to je dodatno pokojninsko 
zavarovanje oziroma 2. steber pokojninskega sistema in varčevanje v drugih oblikah, 
kar predstavlja 3. steber pokojninskega sistema. Varčevanje v 2. stebru je stimulirano 
s strani drţave - plačevanje premij se namreč lahko uveljavlja kot davčno ugodnost.  
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A pention system is a vital part of any developed society. In most cases, the public 
pention system represents its main part. Put simply, we can say that all the 
economically active society, employers and after all the beneficiaries of the system - 
pensioners are subsumed in the pension system of the nation. Thus, the pension 
system touches the vast majority of the population of the country. That is the reason 
why the community should be aware of the basics of public system functioning. This 
work represents the functioning of the Slovenian pension system in the broad sense 
(its public and private part). The public part of the pension system in Slovenia 
represents a mandatory pension scheme, operated by the Pension and Disability 
Insurance Institute (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) and is based on 
the so-called Pay as you go model. The active part of the population pays 
contributions, which cover the rights of beneficiaries of the system. The private 
pension system in Slovenia with the introduction of the new Law on Pension and 
Disability Insurance in 1999 represents part of the pension system and is divided into 
two parts, namely the additional pension scheme or 2nd pillar of the pension system 
and savings in other forms, representing the 3rd pillar of the pension system. Saving 
in the 2nd pillar is stimulated by the government - paying the premiums can be 
claimed as a tax benefit. 
 
Keywords: pension insurance system, pension scheme, pension, retirement 
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Namen pokojninskih zavarovanj je od nekdaj zagotavljanje socialne in materialne 
varnosti osebam, ki niso več delovno aktivne. V današnjem času se veliko piše in 
razglablja o staranju druţbe in posledicah, ki jih to dejstvo prinaša. Ţivljenjska doba 
se podaljšuje, stopnja rodnosti pa pada. Spreminjanje strukture druţbe za sabo 
prinaša potrebo po spreminjanju sistemov, ki podpirajo njeno delovanje in preţivetje, 
to pa so predvsem zdravstveni in pokojninski sistemi. Pokojninsko zavarovanje lahko 
gledamo z vidika drţave ali z vidika posameznika. Z vidika drţave pokojninsko 
zavarovanje predstavlja prerazporeditev bruto domačega proizvoda tako, da lahko 
podoben ţivljenjski standard uţivajo vse generacije, z vidika posameznika pa 
pokojninsko zavarovanje pomeni namensko načrtovanje zavarovanja za dobo 
starosti v aktivni dobi.  
 
S staranjem prebivalstva in drugimi v diplomski nalogi predstavljenimi splošnimi 
trendi v sodobni druţbi pa je javni pokojninski sistem vse bolj obremenjen. 
Pokojninska reforma je bila pri nas izvedena ţe leta 2000 z uvedbo novega Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki zmanjšuje pravice iz javnega sistema. 
Napovedane so tudi ţe nove spremembe na tem področju, napoveduje se tako 
imenovana modernizacija pokojninskega sistema. Pojavlja se zaskrbljujoč razhod 
med dejstvom, da javni pokojninski sistem za naslednje generacije ne bo vzdrţen, in 
obenem dejstvo, da so pravice iz tega sistema ţe danes za nekatere zelo majhne in 
se še krčijo, kar upravičence iz sistema postavlja v zelo slab finančni in ekonomski 
poloţaj. Za prihodnje generacije se vse bolj izpostavlja dejstvo, da za lastno finančno 
varnost v starosti ne bo zadostovalo le zanašanje na dohodke iz javnega 
pokojninskega sistema. Dodatno pokojninsko zavarovanje pridobiva na pomenu, v 
Sloveniji pa je še vedno na nizki ravni, to je slabih 56 odstotkov zavarovancev 
obveznega pokojninskega sistema.  
 
V diplomski nalogi je predstavljena ureditev pokojninskega zavarovanja v Sloveniji. 
Tematika je razdeljena na posamezne sklope, ki predstavljajo obstoječe stebre 
našega pokojninskega sistema, izvajalce posamezne vrste pokojninskega 
zavarovanja, način akumuliranja in izplačevanja sredstev pri posameznem tipu 
pokojninskega zavarovanja. Najprej na kratko predstavljam razvoj in splošno 
delovanje pokojninskega sistema v Sloveniji, tako delovanje obveznega 
pokojninskega zavarovanja, pravice, ki izhajajo iz vključenosti v to zavarovanje, kot 
dodatnega pokojninskega zavarovanja kot dopolnila javnemu delu pokojninskega 
zavarovanja. Tu so opredeljena še tveganja, ki jim je prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje podvrţeno. Tretje poglavje predstavlja grobi pregled načina 
financiranja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot osrednje inštitucije 
slovenskega pokojninskega zavarovanja. Pojavlja se problem vzdrţnosti obstoječega 
sistema. Razlogi so v splošnih trendih sodobne druţbe in v sami zasnovi obstoječega 
pokojninskega sistema. Projekcije Evropske unije na demografskem področju ne 
kaţejo vzpodbudnih kazalcev, za Slovenijo so ti še nekoliko slabši. V zadnjem 
poglavju je predstavljeno pokojninsko zavarovanje z vidika zavarovanca in vključuje 
področje določanja višine pokojnine iz našega javnega dela pokojninskega sistema, 
moţnosti vključenosti v zasebni del našega pokojninskega zavarovanja ter davčno 
obravnavo glede na posamezni način pokojninskega zavarovanja. V zadnjem 
poglavju je v konkretnih izračunih strjen način izračunavanja izplačil iz različnih oblik 
pokojninskega zavarovanja z namenom poskusa ovrednotenja posameznega načina 
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pokojninskega zavarovanja glede na višino vplačanih sredstev in dobo vključenosti v 
sistem posameznega pokojninskega zavarovanca. Poskušala bom torej konkretizirati 
zbrane podatke, predstavljene v predhodnih poglavjih diplomske naloge in analizirati 
moţnosti pokojninskega zavarovanja z vidika posameznika v obstoječem 
pokojninskem sistemu. 
 
Predmet diplomske naloge bo temelj za postavitev naslednjih tez:  
 obstoječi pokojninski sistem je zapleten, teţko se določi obseg pravic, do 
katerih bo zavarovanec upravičen ob upokojitvi, 
 bodoči zavarovanec pokojninskega zavarovanja, ki je še aktivno prisoten na 
trgu dela oziroma ki nanj šele vstopa, po upokojitvi ne bo imel dovolj sredstev 
iz osnovnega pokojninskega zavarovanja za doseganje osnovnega 
ţivljenjskega standarda. 
 
Cilji diplomske naloge so splošna predstavitev delovanja pokojninskih sistemov in 
podrobneje ureditev pokojninskega sistema pri nas, prikaz načina določitve izplačila 
iz pokojninskega sistema in predstavitev dejavnikov, ki vplivajo na višino izplačila ter 
ugotovitev, kaj lahko zavarovanec pričakuje od vključenosti v posamezni steber 
pokojninskega zavarovanja.  
 
Metode dela, ki jih bom uporabljala pri izdelavi diplomske naloge, so predvsem 
preučevanje literature s področja pokojninskih sistemov in zavarovanj. Na teoretični 
analizi pokojninskega sistema in predstavitvi sistema njegovega financiranja sloni 
analiza pokojninskega sistema z vidika zavarovanca. Pri preučevanju bom uporabila 
tudi aktualne članke z obravnavanega področja, internetne vire ponudnikov dodatnih 
pokojninskih zavarovanj in spoznavanja področja financ skozi delo v druţbi za 
upravljanje investicijskih skladov. 
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2 POKOJNINSKI SISTEMI  
 
 
Do industrijske revolucije v Evropi je bil razširjen neformalni socialni sistem, kjer se je 
socialno preskrbovanje urejalo v okviru druţine in so aktivni člani druţine preţivljali 
starejše oziroma neaktivne. Formalni oziroma javni pokojninski sistemi z obveznim 
plačevanjem prispevkov obstajajo iz obdobja po industrijski revoluciji v devetnajstem 
stoletju, ko se pojavi problem delavca, ki do nastopa starosti in nezmoţnosti za delo 
ne more sam zbrati dovolj prihrankov za starost. Socialno zavarovanje se je razvilo v 
Nemčiji, ko je nemški kancler Bismarck postavil temelje drţavnega socialnega 
zavarovanja po načelih vzajemnosti in solidarnosti v Magni charti socialne politike 
nemškega cesarstva (Štrovs, 2000, str. 10). 
 
Sisteme pokojninskih zavarovanj danes delimo na javne in zasebne. V večini razvitih 
drţavah javni pokojninski sistemi predstavljajo glavni finančni vir starejše generacije, 
zasebna pokojninska zavarovanja pa večinoma predstavljajo dopolnilo. Splošno 
priznana delitev javnih pokojninskih sistemov te deli na Bismarckov in Beveridgev 
sistem.  
 
Bismarckov sistem pokojninskega zavarovanja, ki je bil prvič uveden v Nemčiji leta 
1881, je sistem dokladnega pokojninskega zavarovanja oziroma tako imenovan »pay 
as you go« sistem. Gre za sprotno prispevanje aktivne generacije, ki krije pravice 
trenutno starejše generacije. Pokojninsko zavarovanje tako temelji na zaposlitvi in na 
prispevkih delodajalcev in delojemalcev, pri čemer pa so višine pokojnine odvisne od 
višine zasluţka prejemnikov pokojnine v določenem obdobju. Torej vse pravice 
zavarovancev izhajajo iz predhodnega zavarovanja. Pokojninska zavarovanja, 
temelječa na tem sistemu, poznajo v Avstriji, Belgiji, Franciji, Italiji in Nemčiji pa tudi 
pri nas. 
 
Beveridgev sistem pokojninskega zavarovanja se je razvil na podlagi poročila W. 
Beveridgea iz leta 1942 s priporočilom o zdruţitvi vseh vrst javnih socialnih 
zavarovanj v enoten sistem, ki naj zagotovi minimalne socialne pravice. Tako vsem 
drţavljanom pripada enotna minimalna pokojnina, za katero je pogoj največkrat le 
izpolnjena starost, financira pa se iz proračuna in nima podlage na prispevkih. Gre 
torej za neke vrste drţavno pokojnino. Obvezno dopolnilo temu sistemu je kapitalsko 
pokojninsko zavarovanje, ki temelji na privatnih ali drţavnih pokojninskih načrtih. Tak 
pokojninski sistem poznajo v Veliki Britaniji, njegove elemente pa srečamo še v 
Belgiji, na Danskem, Nizozemskem, v Kanadi, Avstraliji (Verbič, 2007, str. 92). 
 
Zasebni oziroma kapitalski sistemi pokojninskega zavarovanja temeljijo na osnovi 
delovanja pokojninskih druţb in pokojninskih skladov. Tu ne gre za medgeneracijsko 
izmenjavo, ampak za akumuliranje finančnih sredstev po kapitalskem principu in 
njihovo izplačevanje v času upokojitve. Izplačila pokojnin so odvisna od višine 
zbranih sredstev, zmanjšana za stroške delovanja pokojninskih skladov in povečana 
za investicijske prihodke. Poznamo dve vrsti kapitalskih sistemov: sistem definiranih 
prispevkov zavarovancev (vplačil), ki je pogostejši, in sistem definiranih nadomestil 




2.1 Razvoj pokojninskega sistema v Sloveniji 
 
Na območju Slovenije je bilo v zgodovini pokojninsko zavarovanje urejeno po 
predpisih drţav, katerih del je bila Slovenija v posameznih obdobjih. V obdobju 
tedanje Socialistične federativne republike Jugoslavije je bil pokojninski sistem 
večkrat predmet reform, ki pa niso posegale v bistveno logiko pokojninskega sistema, 
ki je temeljila na Bismarckovem sistemu pokojninskega zavarovanja. 
 
Za prvi »slovenski« pokojninski zakon se lahko šteje Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, sprejet s strani Skupščine Republike Slovenije leta 1983, ki 
pokojnine opredeli kot plačilo za minulo delo in v skladu s tem uvede nov sistem 
valorizacije pokojnin, ki niso več vezane na rast ţivljenjskih stroškov, temveč na rast 
plač (Verbič, 2007, str. 96). Polna revalorizacija pokojnin je bila sicer zaradi 
gospodarsko – finančne krize odloţena do leta 1986. Zakon je uvedel tudi polno 
integriranost kmetov v splošni sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
moţnost vključitve samozaposlenih v zavarovanje, pravilo o zaporedju desetih 
najboljših let pri določanju pokojninske osnove. Omenjeni zakon je občutno izboljšal 
dohodkovni poloţaj upokojencev in povečal pokojninske izdatke pa tudi število samih 
upokojencev.  
 
Z osamosvojitvijo Slovenije smo dobili zagotovljen drţavno urejen sistem 
pokojninskega zavarovanja, kar izhaja iz same Ustave RS, ki pa je bil še naprej 
realiziran z zakonom iz leta 1983. Leta 1990 je vlada omejila nadomestitvene stopnje 
oziroma razmerje med plačo in pokojnino, ki je bilo zelo visoko, na največ 85%. 
 
Kmalu po osamosvojitvi, leta 1992, je bil sprejet nov Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, ki je nekoliko zaostril pogoje za koriščenje pravic 
zavezancev. Pravica do predčasne upokojitve se je omejila le na delavce, ki so delo 
izgubili zaradi stečaja in so bili kvalificirani kot preseţni delavci, trajno brezposelne 
delavce in delavce invalide. Po odpravi hiperinflacije so sledili poskusi sprememb pri 
usklajevanju pokojnin, ki so rasle skupaj s hitro mesečno rastjo plač.   
 
Mednarodni denarni sklad je ţe leta 1995 ugotovil, da tedanji slovenski pokojninski 
sistem ni vzdrţen in da daje bodočim generacijam upokojencem nerealne obljube. 
Leta 1996 je pokojninska blagajna, ki je bila dotlej finančno avtonomna, prvič 
izkazala primanjkljaj, ta pa se je začel pokrivati iz drţavnega proračuna. To leto tako 
tudi zaznamuje začetek novega ciklusa reform. Vlada leta 1997 sprejme Izhodišča za 
reformo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz leta 1996, leta 1998 
pa Belo knjigo o reformi pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz leta 1997. 
Konec leta 1999 pa je sprejet nov zakon, ki velja še danes. Po modelu Svetovne 
banke je bil uveden tristebrni pokojninski sistem, ki obsega obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje na podlagi t. i. medgeneracijske pogodbe, obvezna in 
prostovoljna dodatna pokojninska in invalidska zavarovanja ter pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje na podlagi osebnih pokojninskih varčevalnih načrtov (Verbič, 







2.2 Obstoječi pokojninski sistem 
 
Področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji ureja Zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, v nadaljevanju ZPIZ-1 (ZPIZ-1-UPB4, Ur. 
list RS, št. 109/2006), ki je bil sprejet decembra leta 1999, v veljavo pa je stopil v 
januarju leta 2000. Zakon postopoma zniţuje pokojnine, kar velja za obstoječe in 
bodoče prejemnike pokojnine. Izvajalec pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 
Republiki Sloveniji je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki 
ima status javnega zavoda.  
 
Z uvedbo ZPIZ-1 se vzpostavi tako imenovani tristebrni pokojninski sistem (Slika 1), 
ki nadomesti enostebrnega dokladnega. Zgleduje se po modelu Svetovne banke, ki 
je leta 1994 objavila svoj teoretični model pokojninskih stebrov, ki naj bi nadomestil 
javne pokojninske sisteme, ki temeljijo večinoma le na obveznih prispevkih aktivnega 
prebivalstva. Po tem modelu naj bi javni socialni pokojninski sistem oziroma steber 
dopolnili dodatni stebri obveznega in prostovoljnega varčevanja. 
 
Slika 1: Shema slovenskega pokojninskega zavarovanja 
 
Vir: Kapitalska druţba, 2009a 
 
Novi zakon je prinesel naslednje najvidnejše spremembe: 
 postopno zniţevanje nadomestitvene stopnje (razmerje med povprečjem plač 
in pokojnino) iz 85% na 72,5% po preteku prehodnega obdobja, 
 postopno povečevanje starostne omejitve, 
 postopno povečevanje števila let za odmero pokojninske osnove iz 10 na 18 
let, 
 razmerje med najvišjo in najniţjo pokojnino omejeno na največ 1 : 4, 








2.2.1 Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje – prvi steber 
 
Prvi steber pokojninskega zavarovanja oziroma obvezno pokojninsko zavarovanje 
pokriva pravice zavarovancev za primer starosti, invalidnosti, smrti, telesne okvare 
ter potrebe po stalni pomoči in postreţbi. Zavarovanje je torej obvezno, zavarovalno 
razmerje pa nastane po samem zakonu z vzpostavitvijo delovnega razmerja, o 
katerem mora biti Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje obveščen s strani 
delodajalca ali drugega z zakonom določenega zavezanca. Vključenost v obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje daje zavezancem moţnost pridobitve vseh 
pravic, določenih z zakonom ob izpolnjevanju predpisanih pogojev.  
 
Izplačevanje pravic, ki izhajajo iz obveznega pokojninskega zavarovanja, je 
financirano iz plačevanja prispevkov, ki je obvezno za vse zavarovance, to je: 
delojemalce, samozaposlene, kmete, vajence, vrhunske športnike in brezposelne, 
katerim prispevke plačuje Zavod za zaposlovanje RS, kot tudi za delodajalce, ki 
prispevke plačujejo na bruto plačo zaposlenih.  
 
Delojemalci postanejo zavarovanci z vstopom v delovno razmerje. ZPIZ-1 kot 
zavarovance priznava tudi delojemalce, ki so bili zavedeni s strani delodajalca, ki jim 
ni vplačeval prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Skupni pokojninski 
prispevki delojemalcev in delodajalcev znašajo 24,35% bruto plače posameznika, od 
tega 15,5% predstavlja prispevek delojemalca, 8,85% pa prispevek delodajalca. 
Kmetje se vključijo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če so stari vsaj 
15 let in imajo sposobnost opravljanja kmetijske dejavnosti ter če kmetija oziroma 
gospodarstvo izpolnjuje določen premoţenjski cenzus. Obvezna je vključitev vsaj 
enega člana kmečkega gospodarstva v zavarovanje, če obdavčljivi dohodek iz 
kmetijstva presega znesek letne minimalne plače. Pokojninski prispevki kmetov 
znašajo 15,5% osnove (prihodkov iz kmetijstva), lahko pa se zniţajo zaradi naravnih 
in drugih nesreč, ki vplivajo na kmetijske pridelke. Prispevek delodajalca v višini 
8,85% za kmete plača Republika Slovenija iz drţavnega proračuna. Vajencem v 
učnem razmerju, starim nad 15 let, se za eno učno leto prizna pol leta zavarovalne 
dobe. Obvezno so zavarovani tudi vrhunski športniki in šahisti nad 15 let starosti ter 
brezposelni zavarovanci, za katere prispevke plačuje Zavod za zaposlovanje RS. 
 
S sredstvi, ki jih zbere Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se gospodari 
po načelu vzajemnosti in solidarnosti, zato so pravice le delno povezane z višino 
vloţenih sredstev. Drţava pa zagotavlja izplačevanje upravičencem pokojnin tudi v 
primeru, če so sredstva, zbrana iz prispevkov, manjša od izdatkov Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ta razlika se pokrije iz drţavnega proračuna 
oz. drugih virov.  
 
Slovenski javni pokojninski sistem temelji na Bismarckovem sistemu oziroma na tako 
imenovanem »pay as you go« sistemu, kar pomeni, da se sprotno financira in je zelo 
odvisen od številčnosti aktivne populacije. Gre torej za prerazporeditev bruto 
domačega proizvoda, tako da vse generacije uţivajo podoben ţivljenjski standard. 
Raven pokojnin je vezana na vsakokratno raven plač aktivnih zavarovancev, kar 
omogoča, da vplačani prispevki zadoščajo za celotno dobo uţivanja pravic s strani 
upravičencev iz sistema. Tak javni pokojninski sistem tudi omogoča prerazporeditev 




2.2.1.1 Pravice iz obveznega pokojninskega zavarovanja 
 
Pravice, ki izhajajo iz prvega stebra slovenskega pokojninskega zavarovanja, so 
pravica do pokojnine, pravice iz invalidskega zavarovanja, dodatne pravice in druge 
pravice.  
 
1. Pravica do pokojnine obsega naslednje pravice: 
 starostna pokojnina pripada zavarovancu ob dopolnitvi določene starosti in 
pokojninske dobe, če izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom, 
 invalidska pokojnina pripada zavarovancu ob nastanku invalidnosti 
(sprememba v zdravstvenem stanju, ki je ni mogoče odpraviti z zdravljenjem 
in zavezancu zmanjša zmoţnost ohranitve delovnega mesta), če izpolnjuje 
pogoje v skladu z zakonom. Če je invalidnost posledica poškodbe pri delu ali 
poklicne bolezni, ima zavarovanec pravico do invalidske pokojnine ne glede 
na dopolnjeno pokojninsko dobo, če pa gre za poškodbe izven dela ali 
bolezni, pa je pogoj za pridobitev invalidske pokojnine dopolnjena najmanj 
tretjina predpisane pokojninske dobe od 20 leta zavarovanca do nastanka 
invalidnosti (ZPIZ-1-UPB4, 68. člen), 
 vdovska pokojnina pripada preţivelemu zakonskemu partnerju oziroma 
razvezanemu zakoncu ali partnerju v zunajzakonski skupnosti ob izpolnjevanju 
določenih pogojev, umrlega zavarovanca ali uţivalca pokojnine, če ta 
izpolnjuje zakonske pogoje,  
 druţinska pokojnina pripada druţinskim članom umrlega upokojenca ali 
zavarovanca, ki je dopolnil določeno pokojninsko dobo in izpolnjuje zakonske 
pogoje, 
 delna pokojnina je starostna pokojnina, ki se izplačuje delavcu, ki po upokojitvi 
še ostane v delovnem razmerju in se mu delna pokojnina izplačuje v 
sorazmerju s skrajšanjem delovnega časa. Do te pokojnine so upravičeni le 
delavci v delovnem razmerju, ne pa tudi druge osebe, vključene v obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
 
2. Z obveznim pokojninskim zavarovanjem se zagotavljajo še pravice iz 
invalidskega zavarovanja, kot so pravica do poklicne rehabilitacije, pravica do 
nadomestila za invalidnost in pravica do premestitve ter dela s krajšim delovnim 
časom. 
 
3. ZPIZ-1 pozna še dodatne pravice: 
 Pravica do dodatka na pomoč in postreţbo, ki jo imajo prejemniki starostne, 
invalidske, vdovske ali druţinske pokojnine, ki jim je za osnovne ţivljenjske 
potrebe potrebna stalna pomoč in postreţba drugega (zmoţnost premikanja 
zmanjšana za najmanj 70%). Do te pravice so upravičeni tudi zaposleni ali 
upokojeni slepi in slabovidni. 
 Pravica do invalidnine predstavlja pravico do denarnega nadomestila za 
telesno okvaro, ki je nastala med zavarovanjem, za pridobitev te pravice pa 
veljajo enaki pogoji, kot za pridobitev pravice do invalidske pokojnine. 
 Varstveni dodatek k pokojnini je mesečni denarni dodatek k pokojnini, ki 
zagotavlja socialno varnost prejemnikov starostne, invalidske, vdovske ali 
druţinske pokojnine, ki si s svojimi prejemki in prejemki druţinskih članov ne 
morejo zagotoviti dovolj dohodkov za preţivljanje. Višina varstvenega dodatka 
je odvisna od dopolnjene pokojninske dobe, pri varstvenem dodatku k vdovski 
pokojnini pa tudi od števila uţivalcev. Pravica do varstvenega dodatka je sicer 
od 1. 2. 2008 naprej urejena s posebnim zakonom in tako ni več pravica iz 
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obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se pa njen namen ni 
spremenil.    
                                
4. Druge pravice: 
 Odpravnina pripada vdovcu ali vdovi, ki ni zavarovan po ZPIZ-1 in obsega 
šestmesečni znesek vdovske pokojnine, ki bi jo pridobil v primeru 
upravičenosti do nje.  
 Oskrbnina pripada vdovcu ali vdovi po prenehanju pravice do odpravnine ali 
pravice do vdovske pokojnine zaradi starosti pod 53 let. Pogoj za pridobitev 
pravice je prijava na zavodu za zaposlovanje v 30 dneh po prekinitvi ene 
zgornjih pravic in pravica do varstvenega dodatka. Pravica do oskrbnine traja 
najdlje 1 leto po izgubi pravice do odpravnine oziroma vdovske pokojnine in se 
izgubi v primeru izgube pravice do varstvenega dodatka ali neizpolnjevanju 
obveznosti v skladu s predpisi o zaposlovanju.  
 Pravica do dodatka za rekreacijo ali pravica do enkratnega letnega dodatka. 
 
5. ZPIZ-1 pozna še pojem drţavne pokojnine. Ta pravica ne izhaja iz osnovnega 
pokojninskega zavarovanja, temveč gre za posebno pravico iz sistema socialne 
varnosti. Zagotavlja se osebam, ki nimajo pravice do pokojnine po ZPIZ-1 in ne 
presegajo premoţenjskega cenzusa za pridobitev pravice do varstvenega dodatka 
ob pogoju, da so dopolnile 65 let in so med 15. in 65. letom najmanj 30 let prebivale v 
Republiki Sloveniji. Poleg gornjih pogojev zakon zahteva še pogoj, da obdavčljivo 
premoţenje osebe ne presega določenega zneska (21.628 EUR). Višina drţavne 
pokojnine znaša 33,3% najniţje pokojninske osnove, kar od 1. januarja 2007 dalje 
znaša 155,58 EUR in se spreminja s spreminjanjem višine drugih pokojnin. 
 
Pravice iz obveznega pokojninskega zavarovanja so neodtujljive osebne pravice, ki 
jih ni mogoče prenesti na drugega in ne podedovati. Zapadli denarni zneski, ki niso 
bili izplačani do smrti uţivalca, se podedujejo. Pravice tudi ne zastarajo z izjemo 
dospelih neizplačanih zneskov pokojnin in drugih denarnih prejemkov v primerih, 
določenih z zakonom. Zgoraj naštetih pravic ni mogoče odvzeti, zmanjšati ali omejiti, 
razen v z zakonom določenih primerih (ZPIZ-1-UPB4, 5. člen). 
 
2.2.1.2 Posebna ureditev pokojninskega zavarovanja za določene kategorije 
zavarovancev 
 
ZPIZ-1 ne uveljavlja preproste enakosti vseh. Zaradi vzajemnosti in solidarnosti 
posebej obravnava nekatere kategorije zavarovancev. To so zavarovanci, do katerih 
ima drţava poseben interes ali so izpostavljeni posameznim specifičnim pogojem pri 
delu, zato imajo ugodnejše pogoje za pridobitev pravic iz pokojninskega zavarovanja, 
kot so krajša pokojninska doba, zniţanje starosti ali višja odmera pokojnine. To 
področje pri nas ureja več zakonov, zato je teţko pregledno. Sredstva za pokrivanje 
teh pravic se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. 
 
Kategorije zavarovancev z ugodnejšimi pogoji pri pokojninskem zavarovanju pa so 
naslednje: 
 
1. Osebe, ki imajo posebne zasluge na področju znanosti, kulturne, športa in 
drugih dejavnosti in izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine 
po splošnih predpisih, lahko izjemoma pridobijo pravico do višje pokojnine, kot bi jim 
pripadala po splošnih predpisih. To področje ureja Zakon o izjemnem priznanju in 
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odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (ZIPO, Ur. list RS, št. 
14/1990). O teh pravicah odloča Vlada Republike Slovenije s sklepom na podlagi 
diskrecijske pravice.  
 
2. Ţrtve vojnega nasilja in vojni veterani imajo po Zakonu o ţrtvah vojnega nasilja 
(ZZVN-F, Ur. list RS, št. 63/1995) pravico do upokojitve pod ugodnejšimi pogoji. 
Starostna meja za pridobitev pokojnine se jim namreč zniţa za dobo, kolikor je trajalo 
nasilno dejanje, vendar največ do zakonskih omejitev (55 oz. 50 let in polna 
pokojninska doba, predčasna pokojnina pri 55 oz. 50 letih in 35 oz. 30 letih 
pokojninske dobe ali 60 oz. 55 let in pokojninsko dobo 20 let). 
 
3. Poslanci Drţavnega zbora, predsednik republike, člani vlade, generalni 
sekretar vlade, drugi funkcionarji so v ugodnejšem poloţaju glede pokojninskega 
zavarovanja le v tem, da imajo največ 2 leti po prenehanju mandata pravico do 
nadomestila plače, s čimer imajo pokrito tudi pokojninsko zavarovanje, ki je v tem 
primeru krito s strani drţave ne na podlagi opravljanja dela, temveč le na podlagi 
bivše funkcije. Prej je 39. člen Zakona o poslancih (ZPos-UPB1, Ur. list, št. 24/2005) 
tem dajal tudi posebne pravice do ugodnejšega upokojevanja s skrajšano 
pokojninsko dobo, a je bil z odločbo Ustavnega sodišča RS razveljavljen.  
 
4. Sodniki, člani računskega sodišča, drţavni toţilci, varuh človekovih pravic 
imajo enako ugodnost kot poslanci, saj so dve leti po prenehanju funkcije 
pokojninsko zavarovani. 
 
5. Policisti, nekatere osebe Urada za izvrševanje kazenskih sankcij, delavci 
SOVE in Obveščevalno-varnostne sluţbe MORSa, delavci, ki opravljajo vojaško 
sluţbo  
Delavci policije imajo po Zakonu o policiji s 30 oz. 25 let pokojninske dobe1, od tega 
15 let s statusom pooblaščene uradne osebe po Zakonu o notranjih zadevah, in s 
starostjo 45 oz. 40 let2 pravico do upokojitve. Pokojnina se odmeri v višini 65% 
pokojninske osnove, za vsako nadaljnje leto pa se poveča za 2% (do največ 85%) 
(ZPol-UPB1, 87. člen). Za nekatera delovna mesta pri policiji, določene delavce 
Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, delavce, ki opravljajo vojaško sluţbo, pa je 
še posebna ugodnost pri štetju zavarovalne dobe, ki še šteje s povečanjem (obdobje 
dejanskega dela, za katero se šteje za določeno dobo daljše obdobje zavarovanja). 
 
Zakon o obrambi in zaščiti v 108. členu določa tudi, da se lahko delavci, ki so pridobili 
pravico do varstva statusnih, socialnih in drugih pravic s pristopom v Teritorialno 
obrambo in delavci, ki so bili na dan 18. 7. 1991 pripadniki stalne sestave Teritorialne 
obrambe, upokojijo, če imajo 25 oz. 20 let pokojninske dobe3, brez starostne omejitve 
in prejemajo pokojnino v višini 85% pokojninske osnove. 
Zakon o obrambi določenim osebam priznava tudi ugodnejše pogoje za pridobitev 
druţinske pokojnine (Zobr, Ur. list, št. 82/1994) (Strban, 1999, str. 328-336). 
 
                                                 
1
 154. člen ZPIZ-1 v drugem odstavku od 1. januarja 2002 določa, da zavarovanec ne more uveljavljati 
starostne pokojnine ne glede na določbe posebnih zakonov, omenjenih zgoraj, pred dopolnitvijo 
minimalnih pogojev za pridobitev pokojnine. Te določa 404. člen v razpredelnici minimalnih pogojev za 
pridobitev pokojnine: 55 let starosti in 35 let pokojninske dobe (moški) oziroma 53 let starosti in 33 let 
pokojninske dobe (ţenske) (pogoji veljajo za leto 2009 in se z vsakim letom zaostrujejo, kar bo 
predstavljeno v poglavju 4). Izjemi, na kateri zgornje omejitve ne vplivata, sta Zakon o ţrtvah vojnega 
nasilja in Zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki. 
2
 Glej opomba št. 1 
3
 Glej opomba št. 1 
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6. Delavci, ki so imeli neposreden stik z azbestnimi izdelki 
Zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi 
sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (ZPPPAI-UPB1) 
daje delavcem, ki so do konca leta 1996 najmanj 10 let delali neposredno pri 
proizvodnji azbestnih izdelkov in so imeli do konca 2003 45 oz. 50 let starosti ter 28 
oz. 25 let pokojninske dobe, pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji. To pravico 
daje tudi delavcem, ki so do konca 2003 dopolnili 48 oz. 53 let starosti in 30 oz. 35 let 
pokojninske dobe in so do konca 1996 najmanj 20 let delali v stiku z azbestom. Prav 
tako imajo pravico do upokojitve pod ugodnejšimi pogoji tisti, ki so zboleli za 
azbestozo na delovnem mestu in imajo 23 oz. 20 let pokojninske dobe4. Za vse 
delavce, ki uveljavljajo pravico do pokojnine po tem zakonu, Republika Slovenija 
zagotovi dokup zavarovalne dobe do dopolnitve pokojninske dobe, ki je po Zakonu o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju predpisana za upokojitev pri minimalni 
starosti. Sredstva, potrebna za dokup pokojninske dobe, se zagotovijo iz proračuna 
Republike Slovenije. 
 
V letu 2007 so prilivi v proračun ZPIZ-a na račun priznavanja in odmere pravic pod 
posebnimi pogoji znašali 9,4% vseh prilivov sredstev zavoda (kar znaša slabih 400 
milijonov evrov). Ta sredstva se zagotovijo iz drţavnega proračuna (Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 2009a). 
 
 
2.2.2 Dodatno pokojninsko zavarovanje - drugi steber 
 
Po modelu Svetovne banke drugi steber predstavlja obvezno privatno pokojninsko 
zavarovanje, ki je upravljano javno ali tudi privatno, vendar z ustrezno javno 
regulativo. Financira se po kapitalskem principu, njegova funkcija pa je predvsem v 
zagotavljanju učinkovitosti in rasti (World Bank, 1994, str. 244-246). Pravice so 
odvisne od prispevkov, glavna značilnost pa je, da so vezane na udeleţbo v prvem 
stebru.  
 
V Sloveniji se je dodatno pokojninsko zavarovanje uvedlo z novim Zakonom o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz leta 19995, obsega pa obvezno dodatno 
pokojninsko zavarovanje, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in 
kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne usluţbence. 
 
2.2.2.1 Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje 
 
Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje izvaja Sklad obveznega dodatnega 
zavarovanja (SODZ), ki ga upravlja Kapitalska druţba, financirajo pa delodajalci, ki 
zaposlujejo zavarovance, ki opravljajo posebno teţka in zdravju škodljiva dela ali 
zavarovance, ki opravljajo dela, ki jih po določeni starostni meji ni mogoče uspešno 
poklicno opravljati. Zavarovanje pokriva izplačevanje poklicnih pokojnin in drugih 
pravic zavarovancev. Zavarovanec torej zaradi specifičnosti dela preneha z 
opravljanjem dela, preden izpolnjuje pogoje za pridobitev starostne pokojnine po 
ZPIZ-u in ta čas prejema poklicno pokojnino. Čas prejemanja pravic iz obveznega 
                                                 
4
 Na določbe ZPPPAI ne vplivajo omejitve 154. člena ZPIZ-1 (v opombi 1) 
5
 Ţe leta 1992 je takratni zakon uvedel eno takšnih pokojninskih shem - pokojninski sklad pod okriljem 
ZPIZ-a, a z ločenim upravljanjem in premoţenjem, ki pa zaradi ne dovolj močnih davčnih spodbud ni 
imel veliko vlagateljev. 
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dodatnega pokojninskega zavarovanja se mu šteje kot dodana doba za pridobitev 
pravic iz obveznega zavarovanja – t. i. beneficirana delovna doba. Novost zakona z 
leta 1999 je, da je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje izločeno iz javnega 
sistema (prvega stebra) in preneseno v drugi steber (Verbič, 2007, str. 125). 
 
2.2.2.2 Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 
 
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje predstavlja zbiranje denarnih sredstev 
na osebnih računih zavarovancev z namenom zagotovitve dodatne pokojnine ali 
drugih z ZPIZ-1 določenih pravic. V prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje se 
lahko vključi le zavarovanec ali uţivalec pravic iz obveznega pokojninskega 
zavarovanja (Verbič, 2007, str. 124). 
 
ZPIZ-1 s spremembo iz leta 2002 loči kolektivno in individualno pokojninsko 
zavarovanje. V kolektivno pokojninsko zavarovanje se zavarovanci vključijo preko 
delodajalca, ki v celoti ali delno financira pokojninski načrt, v individualno prostovoljno 
dodatno pokojninsko zavarovanje pa se lahko vključi zavarovanec obveznega 
pokojninskega zavarovanja samostojno. 
 
Zavarovanje obsega fazo varčevanja in fazo črpanja pravic. V fazi varčevanja 
zavarovanec oziroma njegov delodajalec plačuje premijo, ki se knjiţi na 
zavarovančev osebni račun pri izvajalcu dodatnega pokojninskega zavarovanja, ta 
pa zbrana sredstva nalaga v različne finančne inštrumente v skladu z naloţbeno 
politiko, opredeljeno v pokojninskem načrtu in določeno z Zakonom o 
zavarovalništvu.  
 
Faza črpanja pravic se začne z dnem izpolnitve pogojev za upokojitev, določenih s 
pokojninskim načrtom. Zavarovancu se izplačuje pokojnina v obliki dodatka k 
pravicam iz obveznega pokojninskega zavarovanja v višini, ki je odvisna od 
privarčevanih sredstev. Če zavarovanec umre pred iztekom varčevalnega obdobja, 
sredstva v enkratnem znesku prejmejo dediči.  
 
Zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja z varčevanjem prevzema tudi 
naloţbeno tveganje6, ki pa je zakonsko omejeno. Letna stopnja donosnosti na 
vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanje (vplačana premija, 
zmanjšana za vstopne stroške) ne sme biti niţja od 40% povprečne letne obrestne 
mere na drţavne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom. Znesek mesečne 
premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja je navzdol (najmanj 24,20 evrov7) 
omejen.  
 
Po ZPIZ-1 je premija oproščena davka od prometa zavarovalnih storitev, nanjo pa se 
tudi ne plačuje davka na dodano vrednost. Z vključenostjo v prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje ima posameznik oziroma delodajalec tudi pravico do 
davčne olajšave. Pri zavarovancu je ta v obliki zniţanja dohodninske osnove za 
znesek, ki ga je vplačal v prostovoljno pokojninsko zavarovanje, vendar največ 24% 
prispevkov zavarovanca v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oz. 5,844% 
                                                 
6
 Posamezna tveganja, ki jim je izpostavljen zavarovanec, bodo predstavljena v poglavju 2.2.2.2. 
7
 Znesek minimalne mesečne premije v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in znesek 
olajšave se valorizira po načinu, ki ga določa zakon. Enoten znesek minimalne premije kot tudi enotni 
letni znesek olajšave je objavljen v začetku leta in velja za tekoče leto, zgornji znesek velja za leto 
2009.  
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pokojnine oz. bruto plače zavarovanca in ne več kot 2.604,54 evrov8 na leto, 
priznana pa je le na tiste premije, ki se vplačujejo v skladu s pokojninskim načrtom, 
odobrenim s strani ministra za delo. Pokojninski načrt je zavarovalni produkt, ki 
določa pogoje za pridobitev pravic iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja. 
 
Kolektivno zavarovanje za zavarovanca plačuje delodajalec ali delno delodajalec in 
delno zavarovanec. Za uveljavljanje davčnih olajšav s strani delodajalca je poleg 
zakonsko določene vrednosti premije potrebno izpolniti tudi pogoj, da je v pokojninski 
načrt, ki ga financira delodajalec, vključenih najmanj 51% vseh zaposlenih. Davčna 
olajšava pri delodajalcu je v obliki olajšave pri plačilu davka na dobiček. Premije, ki jih 
za zavarovance plačuje delodajalec, se mu tudi ne štejejo za izplačilo plače in se na 
njihovo vrednost ne plačuje prispevkov. Delodajalec lahko pokojninski načrt oblikuje 
samostojno9 in ga izvaja kot zaprt vzajemni pokojninski sklad, lahko pa pristopi k 
odobrenemu pokojninskemu načrtu kolektivnega zavarovanje, ki ga izvaja 
zavarovalnica, pokojninska druţba ali odprt vzajemni pokojninski sklad.  
 
2.2.2.3 Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence 
 
Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne usluţbence ureja Zakon o 
kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne usluţbence (ZKDPZJU) 
in subsidiarno ZPIZ-1. Posebna ureditev dodatnega pokojninskega zavarovanja za 
javne usluţbence je stopila v veljavo v letu 2003, ko so Vlada RS in reprezentativni 
sindikati sprejeli načelno odločitev, da se uskladitev plač, ki je bila predvidena za 
avgust 2003, trajno preoblikuje v premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja za javne usluţbence. Konec julija 2003 je bil podpisan Aneks h 
Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji. Gre torej za 
poseben sistem, ki ima nekatere specifike glede na ureditev sistema dodatnega 
pokojninskega zavarovanja za druge zaposlene.  
 
Republika Slovenija kot delodajalka je oblikovala Zaprti vzajemni pokojninski sklad za 
javne usluţbence (ZVPSJU), posebna komisija pa je za upravljavca januarja 2003 
izbrala Kapitalsko druţbo kot edinega upravljavca sklada.  
 
Posledica uvedbe kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne 
usluţbence ni predstavljala pomembne spremembe pri višini javnofinančnih 
odhodkov (stroški plač javnim usluţbencem se tako rekoč niso spremenili). Posredni 
vpliv pa je predstavljal pozitivni finančni učinek na pokojninsko blagajno, saj so se 
pokojnine uskladile na niţjo raven, kot bi se v primeru višjih plač. S tem se je 
zmanjšal potreben transfer iz drţavnega proračuna v pokojninsko blagajno. Razlika 
glede na prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za druge zaposlene je v 
nekoliko drugačni davčni obravnavi vplačevanja premij javnih usluţbencev. Premija 
kolektivnega pokojninskega zavarovanja je odvisna od delovne dobe javnega 
usluţbenca, njeno upoštevanje za davčno olajšavo v skladu z Zakonom o dohodnini 
pa ni povezano s premijo, ki jo za javne usluţbence plačuje delodajalec. Javni 
usluţbenci imajo tako moţnost izkoriščenja celotne kvote 5,844% bruto plače kot 
premije za dodatno pokojninsko zavarovanje za uveljavljanje davčne olajšave, za 
razliko od drugih zaposlenih, kjer se za uveljavljanje davčne olajšave upoštevata 
                                                 
8
 Glej opombo št. 7. 
9
 Pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja mora biti v vsakem primeru oblikovan s pogodbo o 
oblikovanju pokojninskega načrta, ki jo sklenejo delodajalec in zaposleni. 
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oziroma seštevata premija delodajalca in zaposlenega, pri čemer ima delodajalec 
prednost pri uveljavljanju svoje olajšave pri davki na dobiček pravnih oseb (po: 
Istenič, 2008). 
 
2.2.2.4 Izvajalci prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
 
Izvajalci prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja oziroma izvajalci 
pokojninskih načrtov so po zakonu: 
 pokojninski skladi, ki so lahko organizirani kot vzajemni pokojninski skladi ali 
kot pokojninske druţbe  
 ter zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje poslov ţivljenjskega 
zavarovanja.   
 
















Vir: Zavarovalnica Triglav, 2000 
 
Vzajemni pokojninski sklad je premoţenje, financirano s sredstvi, zbranimi z 
vplačili premij zavarovancev oziroma s sredstvi, ustvarjenimi z upravljanjem teh 
sredstev in ni pravna oseba. Premoţenje sklada je strogo ločeno od upravljavca 
oziroma osebe, ki je oblikovala pokojninski načrt in je v lasti zavarovancev 
(vplačnikov premij), katerih mora biti najmanj 1000. Premoţenje sklada upravitelj 
torej ne more vključiti v stečajno maso ali z njim poravnati svoje obveznosti.  Podlaga 
za določitev deleţa lastništva sklada je število enot premoţenja, obračunanih od 
vplačanih premij.  
 
Ločimo odprte in zaprte vzajemne pokojninske sklade. Zaprti vzajemni pokojninski 
skladi članstvo pogojujejo z zaposlitvijo pri delodajalcu, ki sam ustanovi sklad in ga 
upravlja banka ali zavarovalnica, odprti skladi pa članstva ne pogojujejo z delovnim 









Upravljavci vzajemnega pokojninskega sklada so lahko: 
 zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje poslov upravljanja 
pokojninskih skladov po Zakonu o zavarovalništvu, 
 banke, ki imajo dovoljenje za opravljanje poslov upravljanja pokojninskih 
skladov po Zakonu o bančništvu, 
 pokojninske druţbe, ustanovljene po ZPIZ-1 in  
 Kapitalska druţba pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
 
Upravljavec pa lahko posle upravljanja sklada prenese na druţbo za upravljanje 
investicijskih skladov. Vzajemni pokojninski skladi lahko neposredno opravljajo samo 
posle zbiranja premij in upravljanja s premoţenjem sklada v obdobju varčevanja. V 
obdobju črpanja pravic pa mora upravljavec sklada v imenu in za račun zavarovanca 
skleniti ustrezno zavarovalno pogodbo z izbrano zavarovalnico, ki nato izplačuje 
zbrana sredstva (Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, 2009a). 
 
Za oblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada mora ustanovitelj pridobiti 
dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki tudi bdi nad delovanjem vzajemnih 
pokojninskih skladov in opravlja nadzor. Ponudba vzajemnih pokojninskih skladov v 
Sloveniji trenutno obsega šest skladov, ki so prikazani v Tabeli 1. 
 
Kapitalski druţbi daje ZPIZ-1 poseben poloţaj, saj dejansko upravlja s štirimi skladi 
(Verbič, 2007, str. 125, 126): 
 s Kapitalskim vzajemnim pokojninskim skladom (KVPS), ki je bil oblikovan iz 
pokojninskega sklada z leta 1992 (glej opombo 5), 
 s Skladom obveznega dodatnega zavarovanja (SODZ), ki pokriva obvezno 
dodatno pokojninsko zavarovanje, 
 s Prvim pokojninskim skladom (PPS), ki je bil ustanovljen s posebnim 
zakonom leta 1999 z namenom absorbcije še neplasiranih privatizacijskih 
certifikatov, 
 z Zaprtim vzajemnim pokojninskim skladom za javne usluţbence (ZVPSJU), 
ustanovljenim s posebnim zakonom leta 2003, ki vse javne usluţbence 
avtomatsko vključuje v dodatno pokojninsko zavarovanje. 
 
Poleg tega pa ima vlogo tudi v prvem stebru, saj na osnovi zakona o privatizaciji iz 
leta 1992, po katerem je Kapitalska druţba postala lastnica desetih odstotkov deleţa 
druţbenega kapitala v privatiziranih podjetjih, le-ta z dohodki iz tega kapitala 
zagotavlja finančno podporo prvemu stebru slovenskega pokojninskega sistema.  
 
Pokojninska druţba je pravna oseba, organizirana kot delniška druţba, ki lahko 
opravlja le zavarovalne posle prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
in mora po enem letu delovanja imeti najmanj 15.000 zavarovancev. Pokojninska 
druţba torej zbira premije, vodi osebne računa zavarovancev, upravlja s 
premoţenjem druţbe, izplačuje pokojninske rente in upravlja z zaprtimi in odprtimi 
vzajemnimi pokojninskimi skladi10. Upravljanje premoţenja lahko pokojninska druţba 
tudi prepusti pooblaščeni druţbi za upravljanje. Nadzor nad njo izvaja Agencija za 
zavarovalni nadzor.  
 
                                                 
10
 Upravljanje pokojninskih skladov kot dejavnost pokojninske druţbe je bilo omogočeno s spremembo 
ZPIZ-a leta 2002, ki je s tem pokojninsko druţbo kot posebno obliko zavarovalne delniške druţbe 
izenačila z zavarovalnico (ZPIZ – 1C, Bonex, str. 208).  
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Zavarovalnica mora imeti za izvajanje pokojninskega načrta dovoljenje za 
opravljanje poslov ţivljenjskega zavarovanja po zakonu, ki ureja zavarovalništvo. 
Zavarovanec se vključi v prostovoljno dodatno zavarovanje, ki ga izvaja 
zavarovalnica, s tem, da sklene zavarovalno pogodbo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja. Nadzor nad delovanjem opravlja Agencija za zavarovalni nadzor. 
 
Zavarovalnice in pokojninske druţbe lahko za razliko vzajemnih pokojninskih skladov 
neposredno opravljajo vse moţne vrste zavarovanj kot prostovoljno dodatno 
zavarovanje in tudi vse posle v vseh obdobjih zavarovanj, tako pri zbiranju premij kot 
pri izplačevanju mesečnih rent. 
 
Premoţenje pokojninskega sklada je razdeljeno na enake enote. V primeru 
vzajemnih pokojninskih skladov je to premoţenje sklada, v pokojninskih druţbah in 
zavarovalnicah pa se oblikujejo posebni kritni skladi. Vrednost enote premoţenja je 
enaka skupni čisti vrednosti premoţenja sklada, deljeni s številom enot v obtoku. 
Izvajalec pokojninskega načrta oziroma izvajalec prostovoljnega pokojninskega 
zavarovanja je upravičen do: 
 vstopnih stroškov od vplačane premije (največ 5,5% premije), 
 izstopnih stroškov od odkupne vrednosti (največ 1% odkupne vrednosti) in do  
 letne provizije za upravljanje (največ 1,5% povprečne letne čiste vrednosti 
sredstev vzajemnega pokojninskega sklada). 
 
Medtem ko vstopni stroški zmanjšujejo vplačano premijo, izstopni pa izplačilo, letna 
provizija za upravljanje zmanjšuje sámo donosnost sklada. Zaračuna se kot odstotek 
na povprečno čisto letno vrednost sredstev sklada. Najvišje dovoljene odstotke 
stroškov vzajemnih pokojninskih skladov predpiše minister za finance. Enote 
premoţenja sklada knjiţi upravljavec pokojninskega sklada v korist osebnih računov 
na ime člana vzajemnega pokojninskega sklada. Če premijo prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja vplačuje poleg zavarovanca tudi delodajalec, mora 
upravljavec pokojninskega sklada na osebnem računu zavarovanca voditi ločeno 
evidenco o številu enot, ki jih je financiral delodajalec. 
 
Upravljavec mora voditi register članov in njihovih osebnih računov in članom enkrat 
letno izdati potrdilo o številu enot premoţenja in obračun vplačanih premij. Poleg 
zajamčenega donosa se vsako leto na osebni račun zavarovanca pripiše tudi 
dobičke. Od ustvarjenih dobičkov se odštejejo stroški upravljanja, nato pa se 
sorazmerni dobiček v obliki enkratnega vplačila pripiše na račun posameznega 
zavarovanca. Če pa je dejanski donos niţji od zajamčenega, mora upravljavec iz 
lastnih sredstev na ločeni denarni račun pokojninskega sklada vplačati denarni 
znesek, ki pokrije razliko. 
 
Posamezniku je prepuščena odločitev o izbiri izvajalca prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja na podlagi ponudbe pokojninskih načrtov izvajalcev. 
Moţni so tudi prestopi iz enega sklada v drugega npr. v primeru, če zavarovanec 
menja delodajalca, zamrznitev sredstev in črpanje ob izpolnjevanju določenih 







Tabela 1: Število vključenih v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 
(marec 2008) 





































A III vzajemni pokojninski sklad 
(upravljavec Abanka Vipa d.d.) 
2.708 1,16%  
OVPS Banke Koper (upravljavec 
Banka Koper d.d.) 
5.580 2,40%  
Kapitalski vzajemni pokojninski 
sklad (upravljavec Kapitalska 
druţba d.d.) 
33.837 14,55%  
Delta (upravljavec Probanka d.d.) 3.969 1,71%  
Leon 2 (upravljavec Generali 
Zavarovalnica d.d.) 
4.534 1,95%  
Zaprti vzajemni pokojninski sklad 
za javne usluţbence (upravljavec 
Kapitalska druţba d.d.) 
181.968 78,23%  

















Pokojninska druţba A 44.472 30,50%  
Skupna pokojninska druţba d.d. 71.573 49,09%  
Moja naloţba, pokojninska druţba 
d.d.  
29.745 20,40%  











 Prva osebna zavarovalnica d.d. 72.730 61,16%  
Zavarovalnica Triglav d.d. 44.058 37,05%  
Adriatic Slovenica, zavarovalna 
druţba d.d. 
2.125 1,79%  
Skupaj 118.913 100,00% 23,91% 
 
Skupno število vključenih v 
prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje 
497.299  100,00% 
Vir: Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, 2009b, lasten 
 
Pri analizi vključenosti v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki ga izvajajo 
vzajemni pokojninski skladi se moramo zavedati, da največji deleţ vključenih pripada 
javnim usluţbencem, ki so ţe po zakonu vključeni v kolektivno dodatno pokojninsko 
zavarovanje, in sicer od 1. avgusta 2003 naprej na podlagi Zakona o kolektivnem 
dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne usluţbence. Med drugimi vzajemnimi 
pokojninskimi skladi pa je med največjimi v Sloveniji prav tako vzajemni sklad 
upravljavca Kapitalska druţba, in sicer Kapitalski vzajemni pokojninski sklad s 33.837 
zavarovanci, ki so bili vključeni v marcu leta 2008. Med pokojninskimi druţbami 
največ zavarovancev varčuje pri Skupni pokojninski druţbi, med zavarovalnicami pa 
pri Prvi osebni zavarovalnici. 
 
Glede na primerjavo vključenosti po vrsti izvajalca je iz tabele razvidno, da imajo 
največji deleţ vzajemni pokojninski skladi. Če pa zaradi korektnejše analize 
ignoriramo Zaprti vzajemni sklad za javne usluţbence, imajo vzajemni pokojninski 
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skladi le dobrih 10 odstotkov zavarovancev v primerjavi z vsemi vključenimi v 
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, pokojninske druţbe slabih 30, 
zavarovalnice pa slabih 24 odstotkov. 
 
Vključenost v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je 55,35 odstotna, kar 
pomeni, da je 55,35% zavarovancev obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja vključenih še v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (898.375 
zavarovancev obveznega PIZ) (Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, 
2009c). 
 
2.2.2.5 Tveganja prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
 
Zavarovanci prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja z vključenostjo v 
zavarovanje nase prevzemajo naloţbeno tveganje za celotno obdobje varčevanja. To 
pomeni, da nosijo tveganje realnega negativnega donosa, pri katerem je vrednost 
privarčevanih sredstev lahko niţja kot skupna vrednost vplačanih premij. To tveganje 
pa je zakonsko omejeno, saj ZPIZ v svojem 298. členu določa, da letna stopnja 
donosnosti na vplačano čisto vrednost premije prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja ne sme biti niţja od 40% povprečne letne obrestne mere 
na drţavne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom. Gre za t. i. minimalno 
zajamčeno donosnost. V kolikor bi upravljavec dosegel niţji donos, bi moral razliko 
pokriti iz lastnih sredstev.  
 
Zavarovanec je torej v sicer omejeni meri podvrţen naloţbenim tveganjem, ki 
obsegajo naslednja tveganja: 
 Trţno tveganje - »je tveganje nenadnega in dlje časa trajajočega splošnega 
padca tečajev na delniških trgih zaradi splošnih trţnih in gospodarskih razmer, 
prav tako pa tudi tveganje, povezano z izdajateljem vrednostnega papirja, 
njegovo dejavnostjo in aktivnostmi.« (Abanka Vipa, 2009).   
 Kreditno tveganje – tveganje pri oceni kreditne sposobnosti izdajateljev 
vrednostnih papirjev. Upravljavci premoţenja kreditno sposobnost izdajateljev 
spremljajo na podlagi lastnih in bonitetnih analiz svetovno priznanih finančnih 
inštitucij. 
 Obrestno tveganje – tveganje spreminjanja cen vrednostnih papirjev zaradi 
spremembe obrestnih mer na kapitalskih trgih. 
 Valutno tveganje – tveganje spreminjanja cen vrednostnih papirjev, izdanih v 
tujini, zaradi spremembe deviznih tečajev. 
 
Upravljavci v svojih pokojninskih načrtih opredeljujejo še naslednja tveganja, ki pa v 
manjši meri vplivajo na zavarovanca samega: 
 Likvidnostno tveganje – upravljavci premoţenja morajo skrbeti za likvidnost 
sredstev v primeru nepričakovanih odlivov sredstev iz pokojninskega oz. 
kritnega sklada. 
 Druga tveganja obsegajo operativna tveganja pri poslovanju, spremembe 
zakonodaje, demografska tveganja, tveganja skrbništva ... 
 
Če je dejanski donos pokojninskega sklada v obračunskem obdobju niţji od 
zajamčenega, mora upravljavec iz lastnih sredstev na ločeni denarni račun 
pokojninskega sklada vplačati denarni znesek, ki pokriva razliko med zajamčenim in 
dejanskim donosom oziroma v ta namen oblikovati rezervacije. Večina izvajalcev 
pokojninskih načrtov si je ţe predhodno v času višjih donosov oblikovala rezervacije, 
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iz katerih v času niţjih donosov črpajo sredstva za pokrivanje zajamčenega donosa. 
Edina izjema se je pokazala pri Kapitalski druţbi, ki je v preteklosti zavarovancem 
pripisovala dejanski donos in iz nadzajamčenih donosov ni oblikovala rezervacij 
(Smrekar, 2008).   
   
Tabela 2 prikazuje petletno donosnost pokojninskih skladov v obdobju od novembra 
2003 do oktobra 2008. Trenutno izvajalci dodatnega pokojninskega zavarovanja v 
večini primerov ne dosegajo zajamčene donosnosti, zato se z naloţbami umikajo v 
bolj konzervativne in varne finančne produkte, kot so obveznice in dolţniške 
vrednostne papirje.  
 




(nov. 2003 – okt. 2008) 
Zajamčeni donos v 
tem obdobju 
AIII (Abanka Vipa) 12,66% 15,52% 
OVPS (Banka Koper) 27,71% 13,44% 
KVPS (Kapitalska druţba) 9,04% 13,44% 
Delta (Probanka) 23,10% 16,04% 
Leon 2 (Generali) 22,04% 16,05% 




Pokojninska druţba A 27,75% 13,64% 
Skupna pokojninska druţba 20,76% 13,64% 
Moja naloţba, pokojninska 
druţba 
26,90% 16,30% 
Prva osebna zavarovalnica Ni podatka Ni podatka 
Zavarovalnica Triglav 20,60% 13,16% 
Adriatic Slovenica 21,63% 15,06% 
Vir: Modic, 2008 
 
Donosi pri varčevanju v dodatnem prostovoljnem pokojninskem zavarovanju so 
odvisni od naloţbene politike samega pokojninskega sklada, stroškov upravljanja in 
od razmer na kapitalskih trgih. Finančna kriza v drugi polovici lanskega leta se je 
močno odrazila tudi na pokojninskih zavarovanjih. Do oktobra leta 2008 so se v 
drţavah OECD sredstva v pokojninskih skladih glede na njihovo vrednost v 
decembru leta 2007 zniţala za skoraj 20% (Slika 3). Sicer je padec precej niţji od 
padcev delniških indeksov, ker v naloţbeni strukturi pokojninskih zavarovanj 
prevladujejo obveznice in bolj varne naloţbe. Slabih rezultatov zadnjih dveh let pa ne 
smemo presojati ozko. Povprečna donosnost pokojninskih skladov drţav članic 
OECD je v zadnjih 10 letih pozitivna, v zadnjih 15 letih pa nominalna donosnost 
znaša slabih 12% (Kapitalska druţba, 2009b). 
 
Kljub dejstvu, da je finančna kriza močno prizadela pokojninske sklade po svetu, so 
le-ti odigrali pomembno vlogo stabilizatorjev v času finančnih pretresov. Pokojninski 
skladi se namreč ne posluţujejo tveganih finančnih produktov, kot so strukturirani 
produkti, vzvodi …, obenem pa načeloma nimajo likvidnostnih teţav zaradi rednih 
vplačil zavarovancev. Ostaja pa splošna ugotovitev o potrebnih izboljšavah splošne 
zasnove, regulacije in nadzora zasebnih pokojninskih sistemov (OECD, 2009a). 
 
                                                 
11
 Podatek od maja 2004, ko je sklad pričel s poslovanjem, do oktobra 2008. 
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Slika 3: Nominalni in realni donosi pokojninskih skladov v izbranih drţavah 
OECD v obdobju od januarja do oktobra 2008 
 
Vir: OECD, 2008 
 
Znano je, da realizirani pretekli donosi niso zagotovilo za bodočo donosnost in da so 
dodatna pokojninska zavarovanja z vidika varčevanja zelo dolgoročno naravnana, 
kar jim zmanjšuje tveganje realizacije negativnih donosov. Problem ostaja pri 
starejših zaposlenih, ki imajo do upokojitve manj kot petnajst let, saj bodo ti le teţko 
dočakali ozdravitev finančnega sistema. Kot ţe omenjeno, pa so izgube v 
pokojninskih skladih tako pri nas kot v Švici, na Nizozemskem in na Poljskem 
zakonsko omejene oziroma sistemi dodatnih pokojninskih zavarovanj delujejo po 
načelu zajamčenih donosov, kar zavarovance varuje pred naloţbenimi izgubami, 
obenem pa tudi pred moţnostjo višjih donosov zaradi bolj konzervativnih naloţbenih 
politik ponudnikov dodatnih pokojninskih zavarovanj.  
 
 
2.2.3 Tretji steber slovenskega pokojninskega sistema  
 
Tretji steber slovenskega pokojninskega sistema predstavljajo individualna 
prostovoljna pokojninska varčevanja. Gre za razne oblike varčevanj, ki jih ponujajo 
finančne institucije, kot so: banke, zavarovalnice, borzno-posredniške hiše, druţbe za 
upravljanje. To so predvsem (Gorenjak, 2008): 
 klasična ţivljenjska zavarovanja,  
 naloţbena zavarovanja, ki zdruţujejo ţivljenjsko zavarovanje in varčevanje v 
izbranih investicijskih skladih,  
 rentna varčevanja v bankah, ki se sklepajo za daljši rok, 
 druga varčevanja v obliki raznih finančnih produktov,  
 naloţbe v vrednostne papirje, investicijske sklade, nepremičnine. 
  
V te oblike zavarovanj je bilo moţno investirati ţe pred pokojninsko reformo leta 
2000. Ta varčevanja in zavarovanja predstavljajo osebne prihranke posameznikov, 
temeljijo na prostovoljnosti in so namenjena tistim, ki bi si v starosti ţeleli zagotoviti 
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višje prihodke, kot jih zagotavljata prvi in drugi steber pokojninskega sistema. 
Mogoče je vplačevati neomejene zneske premij, ki pa nimajo takih davčnih spodbud 
kakor premije v drugem stebru. Plačujejo se iz neto prejemkov zavarovancev 
oziroma varčevalcev in so tako obdavčene kot njihov dohodek. Pri ţivljenjskih 
zavarovanjih kot obliki varčevanja za pokojnino je prednost glede davčnega vidika v 
tem, da ni 6,5 odstotnega davka na promet zavarovalnih poslov, pri izplačilu pa se ne 
obračuna dohodnina na dohodke iz ţivljenjskih zavarovanj12. Izbira zavarovalnega ali 
finančnega produkta v namen varčevanja za pokojnino je odvisna od posameznikove 
nagnjenosti k tveganju, od predvidenega časa varčevanja in od osebnih potreb 
(Bešter, v: Razpotnik, 2007). 
 
Po trditvah nekaterih strokovnjakov se trg pokojninskega varčevanja pri nas zaradi 
omejevalne zakonodaje še ni vzpostavil. Trg pokojninskega varčevanja bi moral 
posamezniku omogočiti svobodno izbiro ključnih odločitev pri investiranju za dodatno 
pokojnino, kot so obseg naloţbenega tveganja, razporeditev sredstev v posamezne 
vrste finančnih inštrumentov in način varčevanja, kar naše dodatno pokojninsko 
varčevanje ne omogoča, varčevanje v okviru tretjega stebra pa nima nobenih 
posebnih davčnih spodbud. V ZDA je četrtina vseh pokojninskih prihrankov 
prebivalstva v zelo razširjenem finančnem inštrumentu - v vzajemnih skladih. Znano 
je tudi, da je večina pokojninskih prihrankov prostovoljnega pokojninskega 
varčevanja v ZDA in Veliki Britaniji v delnicah (NLB Skupina, 2007). 
 
Strukturo tretjega stebra slovenskega pokojninskega zavarovanja kaţe sestava 
finančnega sistema v Sloveniji. Značilnosti razvoja slovenskega finančnega sistema 
so počasno naraščanje pomena zavarovalnic in pokojninskih skladov in stagnacija 
deleţa sredstev pri drugih finančnih posrednikih. Kaţe se usmerjenost v tradicionalne 
oblike investicij, kot so depoziti pri bankah. Izpostavlja se nujni nadaljnji razvoj 
nebančnega segmenta finančnega sistema in poglabljanje kapitalskega trga, kar pa 
je z recesijo oteţeno. Deleţ nebančnih finančnih instrumentov v posredovanih 
privarčevanih sredstvih s strani gospodinjstev je v Sloveniji dvakrat manjši kot v 
evroobmočju (Slika 4). Deleţi sredstev, posredovanih v ţivljenjska in pokojninska 
zavarovanja, kaţejo na strukturne razlike v sistemih pokojninskih zavarovanj, razlike 
v deleţih sredstev, posredovanih v enote in delnice investicijskih skladov pa na 

















                                                 
12
 Velja za ţivljenjska zavarovanja z zavarovalno dobo, ki je daljša od 10 let. 
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Slika 4: Struktura finančnih sredstev iz posredovanja za gospodinjstva za 
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Obvezno pokojninsko zavarovanje v Sloveniji je v največji meri financirano s 
prispevki aktivnih zavarovancev in delodajalcev. Če ta sredstva ne pokrijejo vseh 
odhodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se razlika pokrije iz 
drţavnega proračuna in drugih virov, tudi iz kapitalskega sklada pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. Ta razlika znaša okoli 30% vseh prihodkov zavoda. 
Plačevanje prispevkov ureja ZPIZ-1 in Zakon o prispevkih za socialno varnost, 
plačujejo pa se naslednje vrste prispevkov: 
 prispevek zavarovancev, ki znaša 15,5% bruto plače posameznika, 
 prispevek delodajalcev, ki znaša 8,85% bruto plače posameznika, 
 prispevek delodajalcev za zavarovalno dobo s povečanjem oziroma za 
obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki znaša od 4,20 do 12,60% v 
odvisnosti od stopnje delovnega mesta ter 
 prispevki za posebne primere zavarovanja. 
 
Zbirna prispevna stopnja zavarovancev in delodajalcev je v letu 2008 znašala 
24,35% in je določena v tej višini ţe od leta 1996, ko je bila s spremembo Zakona o 
prispevkih za socialno varnost zniţana z 31%. Drţava iz drţavnega proračuna 
zagotavlja sredstva za pokrivanje pravic po posebnih predpisih, predstavljenih v 
poglavju 2.2.1.1 ter sredstva za pokrivanje razlike med prihodki in odhodki Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Teh je bilo v letu 2008 14,9%, prihodkov iz 
drţavnega proračuna za pokrivanje pravic iz posebnih predpisov pa 9,9% od skupnih 























Slika 5: Prihodki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v letu 2008 
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Vir: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 2009a 
 
Največji deleţ odhodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
predstavljajo odhodki za kritje z zakonom določenih pravic in obveznosti iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 98,9% v letu 2008. V letu 2008 je bil 
skupni znesek odhodkov enak skupnemu znesku prihodkov, blagajna zavoda je torej 
izkazala izravnan finančni rezultat. 
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Slika 6: Odhodki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v letu 2008 
















Vir: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 2009a 
 
Financiranje obveznega pokojninskega zavarovanja je v grobem predstavljeno 
zgoraj, dodatno pokojninsko zavarovanje pa financirajo, kot ţe omenjeno, 
zavarovanci sami oziroma delodajalci za ali skupaj z zavarovanci, razen obveznega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki ga financirajo delodajalci v celoti. Tretji 
steber pokojninskega zavarovanja se financira izključno od zavarovancev, katerih 
status pa ni pogojen z vključenostjo v obvezno pokojninsko zavarovanje, kot je to pri 
dodatnem pokojninskem zavarovanju. 
  
Dolgoročna vzdrţnost pokojninskih sistemov postaja vse bolj pereč problem druţbe. 
Celotna Evropa oziroma razviti svet se sooča s staranjem prebivalstva in 
ekonomskimi posledicami tega procesa. Projekcije kaţejo, da se bodo neugodna 
demografska gibanja z vidika števila prebivalstva in predvsem z vidika starostne 
sestave še nadaljevala (Čok, 2008). 
 
Na vzdrţnost pokojninskega sistema vplivajo dolgoročni in kratkoročni dejavniki. 
Dolgoročne dejavnike predstavljajo predvsem demografski dejavniki. Po 
demografskih projekcijah Evropske komisije, ki jih je ta pripravila za članice Evropske 
unije za obdobje do 2050, se bo deleţ prebivalstva nad 65 let v primerjavi z deleţem 
prebivalstva med 15 in 64 leti v Evropi v povprečju povečal z 0,24 leta 2003 na 0,51 
leta 2050. V Sloveniji je ta deleţ (starejših nad 65 let v primerjavi z deleţem 15-64 
starih) leta 2003 znašal 0,21, do leta 2025 naj bi narasel na 0,36, do 2050 pa kar na 
0,56. Deleţ kaţe na pribliţno razmerje med pasivnim in aktivnim prebivalstvom. Ker 
se sistemi socialne varnosti v največji meri napajajo s sprotnim prispevanjem 
aktivnega prebivalstva za pravice pasivnega prebivalstva, jim negativni demografski 
trendi predstavljajo veliko groţnjo. Staranje prebivalstva bo povzročalo številne 
socialne, ekonomske in geopolitične spremembe. Zaznavni bodo vplivi na 
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gospodarsko rast, ritem tehnološkega razvoja, strukturo trošenja prebivalstva in ne 
nazadnje na sistem socialne zaščite in sistem javnih financ (Stanovnik, 2007).  
 
Tabele spodaj prikazujejo deleţe posameznih starostnih skupin po posameznih letih 
in projekcije do leta 2050 za drţave članice Evropske unije in posebej za Slovenijo.  
 
Slika 7: Struktura populacije po starostnih skupinah v drţavah članicah 
Evropske unije13 
Struktura populacije po starostnih skupinah
25,3 24,8 22,1 19,5 17,3 15,4 14,8 14 13,4 13,4
64,7 63,5
64,4 66,8 67,1 67,1 64,6 61,5 58,5 56,7
8,5 9,9 11,2 10,6 12,3 12,8 14,8
17,4
19 18,7
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13
 V letu 1960, 1970 in 1980 je upoštevana Evropska unija s 25 drţavami članicami, od leta 1990 
naprej pa Evropska unija s 27 drţavami članicami. 
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Slika 8: Struktura populacije po starostnih skupinah v Sloveniji 
Struktura populacije po starostnih razredih
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Vir: Eurostat, 2008 
 
Upoštevati je potrebno tudi, da niso vsi aktivni prebivalci zaposleni. To kaţe stopnja 
zaposlenosti, ki je v Sloveniji v letu 2003 znašala 62,8%, kar je rahlo pod povprečjem 
Evropske unije s 25 drţavami članicami (63,1%). Od povprečja Evropske unije pa 
Slovenija precej izstopa po zelo nizki stopnji zaposlenosti v starostni skupini 55 do 64 
let, izrazito pri ţenskah (Stanovnik, 2007). To je razvidno tudi iz spodnje slike, kjer se 
Slovenija po stopnji zaposlenosti oseb v starosti od 55 do 64 let pozicionira med 


















Slika 9: Stopnja zaposlenosti oseb v starosti od 55 do 64 let po spolu v drţavah 
članicah Evropske unije14 ter Norveški in Švici v letu 2007 
 
 
Vir: SURS, 2008 
 
Projekcije Europopa 2008 tudi kaţejo, da naj bi v Slovenji deleţ prebivalstva v 
starosti od 15 do 64 let, ki ga lahko predpostavljamo za aktivno prebivalstvo, v 























                                                 
14
 Evropska unija s 27 drţavami članicami. 
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Slika 10: Projekcije deleţev prebivalcev v starosti 15 – 64 let v Sloveniji in 
Evropski uniji od leta 2008 do 2060 
 
Vir: SURS, 2008 
 
Po podatkih analize Eurostata (EUROPOP 2008) se bo do leta 2035 celotna 
populacija Evropske unije povečevala, od leta 2035 naprej pa zmanjševala. V 
Sloveniji bo obdobje rasti populacije trajalo do leta 2020, nato naj bi se po projekcijah 
populacija zmanjševala. Tak razvoj bo posledica stalnega podaljševanja pričakovane 
ţivljenjske dobe ob rojstvu, skromni stopnji natalitete in relativno skromni stopnji neto 
migracije. Deleţ starejšega prebivalstva se bo povečeval, pri čemer je Slovenija 
nekoliko nad evropskim povprečjem. Na splošno pa se pričakuje staranje populacije, 
predvsem nad 65 in 80 let in zmanjšanje deleţa mlajše populacije ter tako slabšanje 
razmerja med aktivno in neaktivno populacijo. 
 
Spodnja tabela prikazuje gibanje razmerja med zavarovanci in upokojenci, ki je tudi 




















1984 1 : 3,02 
1990 1 : 2,30 
1998 1 : 1,66 
1999 1 : 1,68 
2000 1 : 1,74 
2001 1 : 1,71 
2002 1 : 1,64 
2003 1 : 1,61 
2004 1 : 1,60 
2005 1 : 1,59 
2006 1 : 1,61 
2007 1 : 1,62 
Vir: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 2009b 
 
Tudi neto migracije prebivalstva so dejavnik, ki vpliva na splošno ravnovesje druţbe 
kot celote in s tem tudi na pokojninski sistem. Slovenija je od 60. let prejšnjega 
stoletja imigracijska drţava, kar pomeni, da število priseljencev presega število 
odseljenih. V zadnjih nekaj letih se tako imenovani selitveni prirast povečuje. Po 
podatkih Statističnega urada se je ta gibal okoli 2 do 3 tisoč oseb, od leta 2005 
naprej presegel 6000 oseb letno, v letu 2007 pa je znašal čez 14.000 oseb (SURS, 
2009a). Drţave z lastnimi migracijskimi politikami poskušajo omejiti imigracije v smeri 
zaščite domačega trga dela. Glede na neugodne demografske kazalce pa so novi 
prilivi priseljencev dobrodošli. 
 
Kratkoročne dejavnike vzdrţnosti pokojninskega sistema predstavljajo predvsem 
strukturni dejavniki, ki so v odvisnosti od ekonomskih politik in druţbene ureditve. Na 
krizo pokojninskega sistema vpliva tudi previsoka raven pravic. Javni pokojninski 
sistemi so v 60. in 70. letih velikodušno povečevali pravice zavarovancev in njihovih 
druţinskih članov, kar je omogočala visoka gospodarska rast, visoka stopnja 
zaposlenosti in ugodno razmerje med aktivnim in upokojenim prebivalstvom. Javni 
pokojninski sistem je zagotavljal vse več pravic, za katere prispevki sploh niso bili 
plačani ali pa le v manjši meri. Podeljene pravice pa je zelo teţko odvzeti, zato se 
evropske vlade počasi odločajo za posege v uveljavljene oblike javnih pokojninskih 
zavarovanj (Bešter, 1996, str. 130).  
 
V drţavah z visoko stopnjo brezposelnosti je v preteklosti prihajalo tudi do problema 
predčasnega upokojevanja. Upokojitev odvečne delovne sile je bila pogosto najbolj 
elegantna rešitev za zaposlene in za delodajalce. Vlade so se obupno trudile obdrţati 
brezposelnost v sprejemljivih okvirih, zato so poskrbele za sprejem predpisov, ki so 
omogočili zgodnjo pridobitev pokojninskih pravic. Ob reševanju kratkoročnih 
problemov so pozabile, da so aktivni generaciji s tem izstavile račun, ki ga bo 
potrebno plačevati naslednjih 20 ali več let v prihodnosti (Bešter, 1996, str. 132). V 
Sloveniji se je na primer število zavarovancev pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja močno povečalo v začetnem obdobju tranzicije, ko je s sprostitvijo 
delovno-pravne zakonodaje v procesu prestrukturiranja izgubilo delo okrog 20% 
zaposlenih, ki so se nato v veliki meri predčasno upokojevali. 
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Pojavlja se tudi problem vse kasnejšega vstopa mlade delovne sile na trg dela zaradi 
podaljševanja izobraţevalne dobe. Vse večji deleţ mladih izobraţevanje nadaljuje na 
terciarni ravni, dolţino izobraţevanja pa povečuje tudi moţnost zaposlovanja preko 
študentskih servisov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Zaradi zgoraj predstavljenih splošnih tendenc na demografskem področju in drugih 
dejavnikov se krči aktivna populacija in tako postaja vse bolj obremenjena za 
vzdrţevanje pasivne populacije. Reforma iz leta 2000 skuša omiliti vpliv 
demografskih sprememb na vzdrţnost pokojninskega sistema z dvigovanjem 
starostne meje za upokojitev in z zmanjševanjem pokojninskih pravic za nove in 
obstoječe upokojence (podrobneje v poglavju 4.1.1).  
 
Razvitih je bilo kar nekaj modelov za preučevanje in simuliranje vzdrţnosti 
pokojninskega sistema. Gre za zelo kompleksno področje, za učinkovito analizo 
morajo modeli predvideti čim več relevantnih predpostavk. Modeli temeljijo na 
predpostavkah demografskih projekcij, stopnji rodnosti, smrtnosti, stopnji 
zaposlenosti in migracij, ki pa so lahko različne, kar vpliva na različne izhodne 
rezultate modelov.  
 
Verbič v svojem delu predstavlja in primerja štiri modelska orodja za ocenjevanje 
dolgoročne javnofinančne vzdrţnosti pokojninskega sistema: model za simulacijo 
pokojninskih reform PRISM, model generacijskih računov slovenskega gospodarstva, 
dinamični model splošnega ravnovesja s prekrivajočimi se generacijami in 
kombinirani ILO15 model za simulacijo spremembo pokojninskega sistema (Verbič, 
2007). Modeli se med seboj razlikujejo po uporabi različnih predpostavk raznih 
projekcij, nekateri uporabljajo bolj, drugi manj pesimistične. Skupno vsem pa je 
ugotovitev, da bo zaradi demografskih sprememb kljub učinkoviti pokojninski reformi 
prišlo do teţav z javnofinančno vzdrţnostjo pokojninskega sistema. Po modelu 
generacijskih računov in modelih ILO bo nadomestitvena stopnja leta 2025 znašala 
le še 56,33% (Čok, 2008).  
 
Analiza vzdrţnosti slovenskega pokojninskega sistema, izvedena v okviru razvoja 
modela splošnega ravnovesja s prekrivajočimi se generacijami ugotavlja naslednje 
najpomembnejše rezultate analize (Majcen in Verbič, 2005): 
 mlajše generacije, rojene po letu 1970, in nove generacije bodo z reformo 
pokojninskega sistema izgubile, 
 polna uveljavitev pokojninske reforme ob predpostavljeni 80-odstotni 
indeksaciji rasti pokojnin z rastjo plač16 ne bo dovolj, da bi na dolgi rok 
kompenzirala negativne posledice demografskih gibanj,  
 raven pričakovanega primanjkljaja v pokojninski blagajni je zaskrbljujoča 
(dodatnih 9 do 14% BDP-ja do leta 2050 po različnih uporabljenih projekcijah),  
 uveljavitev popravka pokojninske reforme z uvedbo polne indeksacije rasti 
pokojnin z rastjo plač (ZPIZ-1-UPB3, 150. člen), zvišanjem dodatka za 
rekreacijo in popravkom vdovskih pokojnin bo občutno zvišala dodatni 
primanjkljaj v pokojninski blagajni,  
 predpostavljeno zviševanje ravnovesne rasti slovenskega gospodarstva bi le v 
manjši meri zmanjšalo pričakovani dodatni primanjkljaj v pokojninski blagajni. 
 
                                                 
15 Mednarodna organizacija za delo – International Labour Organization 
16 Valorizacija pokojnin je predstavljena v poglavju 4.1.2. 
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Pokojninska reforma iz leta 2000 dolgoročno ne bo kos pritiskom neugodnih 
demografskih gibanj. Sistem sicer blaţi pritisk na javne finance, saj bi bil sedanji in 
prihodnji fiskalni poloţaj pokojninskega sistema brez v letu 2000 uveljavljenih 
sprememb bistveno slabši. Ob upoštevanju demografskih projekcij je končni rezultat 
pokojninske reforme sicer sorazmerno zmanjšanje starostno vezanih odhodkov 
proračuna do leta 2010, nato pa naj bi se ti odhodki začeli povečevati, zlasti po letu 
2020 (UMAR, 2007). Ţivljenjski standard prihodnjih generacij upokojencev se bo 
zmanjšal (Verbič, 2007, str. 279-285). Zmanjševanje pokojnin iz javnega sistema 
odpira prostor za večjo vlogo drugega pokojninskega stebra. Kaţe se vse večja 
potreba po povečanju varčevanja na osebnih računih zavarovancev v obliki 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja – drugi steber ali v tretjem 
stebru oziroma nadaljnjih. 
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4 POKOJNINSKO ZAVAROVANJE Z VIDIKA ZAVAROVANCA 
 
 
4.1 Sistem določanja pokojnine iz osnovnega pokojninskega 
zavarovanja  
 
Sistem obveznega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji bi lahko razčlenili na dva 
dela: del pred odmero pokojnine in del, ko se zavarovanec upokoji. Postopek 
določanja pokojnine v Sloveniji vsebuje tri bistvene sestavine: 
 valorizacija plač17 za izračun pokojninske osnove, 
 odmera pokojnine, 
 usklajevanje pokojnine z izbranimi narodnogospodarskimi kazalniki z aplikacijo 
stopnje indeksacije tekom izplačevanja pokojnine. 
 
Slika 10: Sistem osnovnega pokojninskega zavarovanja v Republiki Sloveniji 
 
Vir: Verbič, 2007, str. 195 
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 Valorizirajo se zavarovalne osnove, od katerih so bili obračunani prispevki v dobi vključenosti v 





























































4.1.1 Pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine 
 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določa minimalne pogoje za 
pridobitev pravice do starostne pokojnine. To so starost in pokojninska doba18.  
 
Tabela 4 : Minimalni pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine 
 Starost Pokojninska doba 
 Moški Ţenske Moški Ţenske 
1. varianta 58 let 58 let 40 let 38 let (prej 35 
let) 
2. varianta 63 let 61 let 20 let 20 let 
3. varianta 65 let 63 let 15 let 15 let 
Vir: ZPIZ-1-UPB4, 36. člen 
 
V tabeli so navedeni minimalni vstopni pogoji za pridobitev starostne pokojnine. 
Starostna meja je v določenih primerih lahko niţja od zgoraj navedenih, in sicer 
zaradi otrok (8 mesecev za enega, 20 za dva, 36 za tri, 20 mesecev za vsakega 
nadaljnjega, največ do upokojitvene starosti 56 let za ţenske oziroma 58 za moške) 
in zaradi zaposlitve pred 18. letom starosti (za čas vključenosti v zavarovanje pred 18 
letom, največ do 55 let).  
 
Zgoraj predstavljeni pogoji ne veljajo še v celoti. Zakon namreč določa prehodno 
obdobje, v katerem se bodo pogoji postopoma zaostrovali od prej veljavnih (Tabela 
6) do zgoraj navedenih. Prehodno obdobje je določeno za podaljšanje pokojninske 
dobe in starosti za zavarovanke in s tem skorajšnje izenačenje minimalnih pogojev 
za pridobitev starostne pokojnine z moškimi. Pokojninska doba se namreč ţenskam 
iz prej veljavne 35 let z zakonom iz leta 1999 podaljša na 38 let. Prehod bo trajal 
postopoma, pokojninska doba se od leta 2001 vsako leto podaljša za 3 mesece, do 
leta 2013 pa doseţe 38 let. Starostna meja pa se ţenskam z zakonom podaljša iz 53 
na 58 let do leta 2013. Vsako leto od 2000 leta naprej se starostna meja podaljša za 
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 Pokojninska doba je čas, prebit v obveznem pokojninskem zavarovanju. Podlaga za vključenost v 
obvezno pokojninsko zavarovanje je vzpostavitev pravnega razmerja, nastanek katerega Zavodu 
prijavi delodajalec oziroma drug zavezanec. Pokojninska doba vključuje zavarovalno in posebno dobo 
in je podlaga za določitev odstotka odmere pokojnine.  
Zavarovalna doba je vsote delovne dobe in dokupljene dobe. Delovna doba je obdobje vključenosti 
zavarovanca v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma obdobje, za 
katero so bili plačani prispevki. Dokupljena doba pa je doba, ko zavarovanec ni bil vključen v 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pa jo je pridobil z naknadnim plačilom prispevkov.  
Posebna doba je obdobje, ki se v skladu z zakonom šteje v pokojninsko dobo ne glede na plačilo 
prispevkov (npr. partizanska doba).  
Dodana doba pa je doba, ki je relevantna le za doseganje minimalnih vstopnih pogojev, ne pa za 
izračun pokojnine (leta zaključenega študija na dodiplomskem in podiplomskem šolanju, čas sluţenja 
vojaškega roka, čas nadomestne civilne sluţbe, čas osnovnega usposabljanja za rezervni sestav 
policije) (Verbič, 2007, str. 104). 
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4.1.2 Valorizacija zavarovalnih osnov 
 
Z izpolnjevanjem minimalnih pogojev se na zahtevo zavarovanca prične postopek za 
uveljavljanje pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja. Povprečne letne 
prejemke zavarovanca skozi dobo vključenosti v obvezno pokojninsko zavarovanje, 
ki so bili podlaga za plačilo prispevkov v obvezno pokojninsko zavarovanje – 
zavarovalne osnove se valorizira z valorizacijskimi količniki19. Te letno določa in 
objavlja ministrstvo, pristojno za delo v soglasju z ministrstvom, pristojnim za finance. 
Tako se plače uskladi z gibanjem povprečnih plač in pokojnin v koledarskem letu 
pred uveljavitvijo pravice do pokojnine. 
 
Pri tvorbi pokojninske osnove se posameznikove plače revalorizirajo bistveno slabše 
od rasti nominalne povprečne plače, saj valorizacijski količniki predstavljajo med 77 
in 79 odstotki rasti nominalne povprečne plače (Verbič, 2007, str. 201). Sistem je 
namreč zastavljen tako, da je moţno oziroma je realizirano zaostajanje rasti pokojnin 
za rastjo plač. V letu 1990 in 1991 je bilo usklajevanje rasti pokojnin za rastjo plač 
celo ukinjeno. Zaradi upoštevanja horizontalne enakosti pri podeljevanju pravic iz 
obveznega pokojninskega zavarovanja (zavarovanci, ki se upokojijo z enakimi 
vstopnimi pogoji v različnih obdobjih, bi morali imeti izenačene pravice) je bilo 
potrebno to poslabšanje pogojev takratnih zavarovancev vgraditi v sistem in tako 
zagotoviti horizontalno izenačenost. Rešitev je predstavljala uvedba valorizacijskih 
količnikov v letu 1992, ki pa je povzročila dokaj zapleten postopek določanja vstopnih 
pokojnin. Valorizacijski količniki so kasneje postali integralni del našega 
pokojninskega sistema (Stanovnik, 2007). 
 
Za ugotavljanje pokojninske osnove se določi zaporedje 18 z vidika prejemkov za 
zavarovanca najugodnejših let zavarovanja. 
 






1990 26,473 1999 1,374 
1991 14,441 2000 1,242 
1992 4,861 2001 1,11 
1993 3,242 2002 1,011 
1994 2,527 2003 0,94 
1995 2,126 2004 0,89 
1996 1,844 2005 0,849 
1997 1,651 2006 0,808 
1998 1,506 2007 0,749 
Vir: Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz 
prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2007 
 
Plače oziroma zavarovalne osnove 18 najugodnejših let v obdobju od 1. 1. 1970 
naprej se valorizirajo, ugotovi se povprečna vrednost valoriziranih prejemkov v 18 
letih oziroma pokojninska osnova. 
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 Valorizacijski količniki se določijo tako, da se povprečno plačo na zaposleno osebo v drţavi, 
izplačano za oktober 1990 in povečano za odstotek vseh uskladitev pokojnin po predpisih, veljavnih 
do uveljavitve zakona in po 150. členu, opravljenih od začetka leta 1991 do konca leta pred letom 
uveljavitve valorizacijskih količnikov, deli z zneskom povprečne plače na zaposleno osebo v drţavi, 
doseţene v letih, iz katerih se plače upoštevajo za izračun pokojninske osnove (ZPIZ-1-UPB4, 47. 
člen, 2. odstavek).  
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4.1.3 Odmerna stopnja 
 
Starostna pokojnina se odmeri od pokojninske osnove glede na dopolnjeno 
pokojninsko dobo z apliciranjem odmerne stopnje. Pri dopolnjeni pokojninski dobi 15 
let znaša odmerni odstotek za določitev pokojnine 35% pokojninske osnove za 
moške in 38% za ţenske. Vsako nadaljnje leto se odmerni odstotek poveča za 1,5% 
ne glede na spol zavarovanca, kar bi zneslo stopnjo 72,5% za 40 let pokojninske 
dobe (ZPIZ-1-UPB4, 5. člen). 
 
Tudi tu zakon določa prehodno obdobje zniţevanja odmerne stopnje, in sicer od prej 
veljavne 85% (pri pokojninski dobi 40 let za moške in 35 za ţenske) do končne 
72,5% pokojninske osnove (pri pokojninski dobi 40 let za moške in 38 za ţenske). 
Zavarovanci, ki do 31. decembra 1999 niso imeli dopolnjenih 15 let pokojninske 
dobe, se bodo v celoti upokojevali po določilih novega zakona (odmerne stopnje v 
tabeli 6), za druge pa se bo za del pokojninske dobe, dopolnjene do konca 1999, 




Tabela 6: Višina pokojnine v odstotku od pokojninske osnove glede na 
dopolnjeno pokojninsko dobo po prej in zdaj20 veljavnem Zakonu o 
pokojninsko invalidskem zavarovanju 











15 35 35 40 38 
16 37 36,5 43 39,5 
17 39 38 46 41 
18 41 39,5 49 42,5 
19 43 41 52 44 
20 45 42,5 55 45,5 
21 47 44 57 47 
22 49 45,5 59 48,5 
23 51 47 61 50 
24 53 48,5 63 51,5 
25 55 50 65 53 
26 57 51,5 67 54,5 
27 59 53 69 56 
28 61 54,5 71 57,5 
29 63 56 73 59 
30 65 57,5 75 60,5 
31 67 59 77 62 
32 69 60,5 79 63,5 
33 71 62 81 65 
34 73 63,5 83 66,5 
35 75 65 85 68 
36 77 66,5 85 69,5 
37 79 68 85 71 
38 81 69,5 85 72,5 
39 83 71 85 74 
40 85 72,5 85 75,5 
41 85 74 85 77 
42 85 75,5 85 78,5 
Vir: Verbič, 2007, str. 113, lasten 
 
Kot je razvidno iz tabele zgoraj, novi zakon iz leta 1999 zniţuje odmerne stopnje za 
določanje pokojnine oziroma podaljšuje potrebno pokojninsko dobo za dosego 
določene odmerne stopnje. Najvišjo odmerno stopnjo (85%) so zavarovanci po prej 
veljavnem zakonu lahko dosegli pri 40 (moški) oziroma 35 letih pokojninske dobe 
(ţenske), po sedaj veljavnem zakonu pa se najvišja moţna odmerna stopnja zniţa na 
72,5% pokojninske osnove, pri ţenskah pa se poviša tudi pokojninska doba, pri 
kateri se doseţe najvišjo stopnjo, iz 35 na 38 let. 
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 Stopnje v tabeli v celoti veljajo le za zavarovance, ki ob uveljavitvi novega zakona niso imeli 
dopolnjenih 15 let pokojninske dobe. Za druge se stopnje postopno letno niţajo. 
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4.1.3.1 Odbitki in dodatki pokojnine za upokojitev pred ali po dopolnjeni polni 
starosti21 
 
Zakon z uvedbo tako imenovanih bonusov in malusov stimulira odlog upokojitve in 
negativno stimulira predčasno upokojevanje. Zavarovanci, ki ostanejo v zavarovanju 
po izpolnitvi starostnega pogoja 63 let za moške in 61 let za ţenske, se pokojnina 
poveča za vsak mesec odloţene upokojitve na naslednji način:  
 1. leto 0,3% na mesec zavarovanja – kar skupno znese 3,6% povečanje 
pokojnine za celo leto odloţitve upokojitve. 
 2. leto 0,2% na mesec zavarovanja – kar znese skupno 6% povečanje 
pokojnine za 2 leti odloţitve upokojitve. 
 3. leto 0,1% na mesec zavarovanja – kar znese skupno 7,2% povečanje 
pokojnine za 3 leta odloţitve upokojitve. 
 4. leto ni več dodatnega povišanja22. 
 
Povečanje pokojnine zaradi odloţitve upokojitve je degresivno, po dopolnitvi 66 let 
(moški) oziroma 64 let (ţenske) pa povečevanje pokojnine usahne, kar pomeni, da 
po tej starosti ni več dodatnega povečanja pokojnine za dodatno leto pokojninske 
dobe (Verbič, 2007, str. 204). 
 
Zavarovancem, ki se upokojijo pred dopolnitvijo polne starosti (63 oz. 61 let starosti) 
in nimajo 40 oziroma 38 let pokojninske dobe, se pokojnina zmanjša za vsak 
manjkajoč mesec starosti do polne upokojitvene starosti na naslednji način: 
 
Tabela 7: Zmanjšanje pokojnine zaradi predčasne upokojitve 








58 0,30 12% 9% 
59 0,25 8,4% 5,4% 
60 0,20 5,4% 2,4% 
61 0,15 3% - 
62 0,10 1,2% - 
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 Polna starost je starost, ki zavarovancu zagotavlja pokojnino v višini, odvisni le od dopolnjene 
pokojninske dobe. Za moškega je to 63 let, za ţenske pa 61 let (ZPIZ-1-UPB4, 52. člen). Pokojnina se 
sicer določi v odvisnosti le od delovne dobe tudi, če zavarovanec doseţe delovno dobo 40 oz. 38 let 
pri starosti 58 let.  
22
 Poleg povečanja same pokojnine ob kasnejši upokojitvi pa se z vsakim letom poveča tudi odmerna 
stopnja za 1,5% (Tabela 6). Odmerna stopnja se v primeru, da je zavarovanec dosegel daljšo delovno 
dobo od polne (40 oz. 38 let) do starosti 63 (moški) oz. 61 let (ţenske), povečuje prva 4 leta daljše 
delovne dobe z večjim odstotkom od 1,5 (1. leto podaljšane delovne dobe se odmerna stopnja poveča 
za 3%, 2. leto za 2,6%, 3. leto za 2,2%, 4. leto za 1,8%, vsa nadaljnja leta pa po 1,5%) (ZPIZ-1-UPB4, 
51. člen). 
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4.1.3.2 Prilagajanje pokojnin med obstoječimi in novimi upokojenci 
 
Horizontalna izenačenost med zavarovanci, ki so se upokojili v različnih časovnih 
obdobjih, zahteva sočasno zaostrovanje pogojev tudi obstoječim upokojencem. Tako 
se obstoječim upokojencem pokojnine zniţujejo tako dolgo, dokler ne doseţejo 
ustrezne ravni odmerne stopnje glede na njihovo doseţeno pokojninsko dobo 
(Tabela 7). Sicer je bila zoper to določbo ZPIZ-1 sproţena pobuda za oceno 
ustavnosti, saj se krčijo pravice zavarovancem za nazaj, a je Ustavno sodišče 
Republike Slovenije v letu 2003 odločilo, da določba ni v neskladju z Ustavo 
Republike Slovenije. 
 
To pa pomeni, da bodo npr. zavarovanke, ki so se upokojile pred uveljavitvijo novega 
zakona in so vstopile v pokoj s polno pokojninsko dobo - 35 let in odmerno stopnjo 
85%, v prehodnem obdobju morale preiti na odmerno stopnjo 68%. Zniţevanje 
deleţa pokojnin glede na pokojninsko osnovo (odmernih stopenj) in s tem tudi 
končna uvedba ZPIZ-1 iz leta 1999 se bo tako za moške zaključilo do leta 2024, za 
ţenske pa do leta 203323 (Verbič, 2007, str. 114). 
 
 
4.1.4 Usklajevanje pokojnin med izplačevanjem 
 
Zadnja sestavina postopka določanja pokojnine je uskladitev pokojnine glede na 
izbrane narodnogospodarske kazalnike. Pokojnine se usklajujejo na podlagi 
statističnih podatkov o gibanju povprečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji. 
Stopnja rasti pokojnin sledi stopnji rasti plač in najmanj stopnji rasti cen ţivljenjskih 
potrebščin (razen, če je stopnja rasti plač manjša od stopnje rasti cen ţivljenjskih 
potrebščin). Uskladitev se opravi dvakrat letno, in sicer februarja in septembra. V 
primeru, da stopnja rasti cen ţivljenjskih potrebščin preseţe stopnjo rasti pokojnin, se 
v februarju izplača še enkratni znesek za pokrivanje te razlike za predhodno leto 
(ZPIZ-1-UPB4, 150. člen). Zakon določa tudi usklajevanje pokojnin, uveljavljenih v 
različnih obdobjih za zagotovitev enakopravnega poloţaja med upokojenci, ki so se 
upokojili v različnih obdobjih. 
 
  
4.1.5 Končna pokojnina 
 
Postopek določitve tako imenovane vstopne pokojnine je torej zapleten in tudi po 
ocenah strokovnjakov netransparenten. Po Stanovniku je največji vzrok te 
netransparentnosti v prekinitvi usklajevanja pokojnin s plačami in zamrznitvi 
usklajevanja v letih 1990 in 1991. Po njegovem bi bila smiselna uvedba tako 
imenovanega točkovnega sistema za določanje pokojnin, ki ga je predvidela ţe bela 
knjiga o reformi pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz leta 1997. V 
slovenskem pokojninskem sistemu odmerni odstotki ustvarjajo navidezno predstavo 
o »velikodušnem« pokojninskem sistemu, kajti valorizacijski količniki močno 
zmanjšajo učinek razmeroma visokih odmernih odstotkov (Stanovnik, 2007). Če 
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 Nekateri prejemniki pokojnin (tisti s krajšo pokojninsko dobo) bodo prehodno obdobje upadanja 
odmernih stopenj zaključili prej, ker bodo raven med pokojninsko dobo in odmerno stopnjo, določeno 
po veljavnem zakonu, dosegli prej. Do leta 2024 bo trajalo prehodno obdobje za obstoječe moške 
upravičence do starostne pokojnine s pokojninsko dobo 40 let, do leta 2033 pa za ţenske obstoječe 
upravičenke do starostne pokojnine s pokojninsko dobo 35 let. 
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namreč upoštevamo, da valorizacijski količniki pokrivajo 77%24 nominalne rasti 
povprečne plače in da bo po prehodnem obdobju najvišja pokojnina v odstotku od 
pokojninske osnove 72,5%, lahko ugotovimo, da bo pokojnina oziroma efektivna 
odmerna stopnja znašala le 56,33% povprečne nominalne plače.  
 
Ob upokojitvi je torej zavarovanec deleţen precejšnjega izpada dohodka. Grob 
indikator relativnega dohodkovnega poloţaja upokojencev je razmerje med 
povprečno pokojnino in povprečno plačo. Indikator ima sicer večjo analitsko vrednost 
ob pogoju, da se socialno-ekonomska struktura prebivalstva ne spreminja. Iz spodnje 
slike je razviden trend padanja razmerja med povprečno pokojnino in povprečno 
plačo predvsem od leta 1999 naprej z uveljavitvijo ZPIZ-1, ki zmanjšuje odmerne 
stopnje in pokojninske osnove. Med leti 2004 in 2006 je razvidna rahla upočasnitev 
padanja razmerja, razlog je v spremenjenem usklajevanju pokojnin s plačami od julija 
2005 naprej (Kump in Stanovnik, 2008). 
 
Slika 11: Razmerje med povprečnimi pokojninami in povprečnimi neto plačami 
v obdobju od 1992 do 2007 
 
Vir: Kump in Stanovnik, 2008 
 
Pokojnine bodo tako do uveljavitve ZPIZ-1 v celoti, to je od leta 2033 naprej za vse 
zavarovanke in od leta 2024 za vse zavarovance, znašale 72,5% pokojninske 
osnove oziroma 56,33% povprečne nominalne plače, če upoštevamo povprečne 
valorizacijske količnike v višini 0,77. Pokojnine se bodo torej še niţale ţe na podlagi 
leta 1999 sprejetega zakona. Posebna vladna strokovna delovna skupina je ţe leta 
2007 pripravila delovni osnutek sprememb ZPIZ-1 oziroma predloge za tako 
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 Razmerje med valorizacijskimi količniki za določanje pokojninske osnove in valorizacijskimi količniki, 
osnovanimi na rasti nominalne povprečne plače za posamezna leta od leta 2005 znaša 0,77. Glede 
na v letu 2005 uvedene usklajene rasti plač in pokojnin lahko predvidevamo, da se valorizacijski 
količniki ne bodo spreminjali, temveč bodo ostali na obstoječi ravni (Verbič, 2007, str. 202). 
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imenovano modernizacijo pokojninskega sistema s ciljem zagotoviti dostojne 
pokojnine ob finančni vzdrţnosti pokojninskega sistema. V času pisanja diplomske 
naloge strokovna skupina deluje pod vodstvom generalnega direktorja direktorata za 
delovna razmerja in pravice iz dela v okviru Ministrstva za delo, druţino in socialne 
zadeve. Predlog modernizacije vsebuje predvsem ukrepe, ki bodo vplivali na večanje 
oziroma ohranjanje aktivnih zavarovancev, podaljševanje aktivnega obdobja vsakega 
posameznika, moţen večji poudarek na tako imenovanih bonusih in malusih, s 
katerimi bi se spodbujalo kasnejše upokojevanje, omogočanje vključitve v obvezno 
zavarovanje tudi za osebe, ki opravljajo priloţnostna in začasna dela ter sprejem 
ukrepov za pospešitev vlaganja v drugi pokojninski steber in zakonsko ureditev 
izplačevanja dodatnih pokojnin (Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v 
Sloveniji, 2007). Zaradi nedoseganja širšega socialnega konsenza vidnejših ukrepov 
v smeri omogočanja dolgoročne javnofinančne vzdrţnosti sistema pokojninskega 
zavarovanja še ni bilo sprejetih, delovna skupina naj bi do poletja pripravila potrebne 
študije in predloge za modernizacijo, novi pokojninski zakon pa naj bi začeli 
uveljavljati z letom 2011 (Dnevnik, 2009). 
 
 
4.2 Izplačilo pokojnine iz dodatnega pokojninskega zavarovanja 
 
V tem poglavju bi se osredotočila na izplačana sredstva predvsem iz prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki s predstavljenim niţanjem nadomestitvene 
stopnje javne pokojnine glede na povprečno plačo pridobiva vse večji pomen pri 
zagotavljanju posameznikove finančne in socialne varnosti v poznejšem obdobju 
ţivljenja. Kot ţe omenjeno na začetku, poznamo pri kapitalskih sistemih financiranja 
pokojninskega zavarovanja, kar dodatno pokojninsko zavarovanje je, dve osnovni 
vrsti. To sta sistem definiranih prispevkov (defined contributions – DC sistemi) in 
sistem definiranih nadomestil (defined benefits – DB sistemi). Vsak ima svoje 
prednosti in slabosti, bolj pogost pa je prvi, ki velja tudi pri nas pri dodatnem 
pokojninskem sistemu. Glavna razlika med obema ja v razporeditvi stopnje tveganja 
med udeleţenci. Glavni vir tveganja za zavarovanca pri sistemu z definiranimi 
prispevki je naloţbeno tveganje. Premije so vnaprej določene, višina zbranih 
sredstev na koncu varčevanja pa bo odvisna od donosov glede na finančni trg. Pri 
sistemih z definiranimi izplačili/nadomestili pa je tveganje preneseno na, v primeru 
kolektivnega zavarovanja, delodajalca, ki financira zavarovanje in premije oziroma 
vplačila spreminja z gibanjem donosov naloţb, višina izplačil pa je vnaprej določena. 
Kljub temu pa sistemi z definiranimi prispevki zaradi zgoraj opisane razporeditve 
tveganj med udeleţenci zavarovanja ne pomenijo nujno več tveganja za 
zavarovanca. Ti imajo v sistemu z definiranimi prispevki tudi večjo moţnost vplivanja 
na zbrana sredstva (EFAMA, 2008).   
 
Dejavnost dodatnega pokojninskega zavarovanja spada v fazi zbiranja sredstev v 
finančni produkt, v fazi izplačevanja pokojnin pa gre za zavarovalni produkt. 
Dejavniki, ki vplivajo na višino dodatne starostne pokojnine iz dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, če le tega gledamo z vidika finančnega produkta, so 
(Prva osebna zavarovalnica, 2009): 
 doba varčevanja, 
 višina zbranih sredstev na osebnem računu zavarovanca oziroma odkupna 
vrednost premoţenja, ki je odvisna od mesečne premije, stroškov (vstopnih, 
izstopnih, upravljavskih) ter donosa, 
 veljavna davčna zakonodaja. 
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Dejavniki višine izplačane dodatne pokojnine, ki izhajajo iz faze izplačevanja sredstev 
iz dodatnega pokojninskega sistema, so naslednji: 
 verjetnost smrti (pri rentnem izplačevanju) po t. i. rentnih tablicah smrtnosti, ki 
se bodo uporabljale v času upokojitve, 
 spola zavarovanca, 
 oblike pokojninske rente (doţivljenjska, naraščajoča, garantirana doba 
izplačevanja …). 
 
Slika 12: Prikaz gibanja sredstev zavarovanca pri prostovoljnem dodatnem 
pokojninskem zavarovanju 
Vir: 
Vir: Pokojninska druţba A, 2009 
 
Zavarovanec, delodajalec ali oba na zavarovančev osebni račun vplačujeta premije. 
Izvajalci dodatnega pokojninskega zavarovanja v svojih pokojninskih načrtih 
opredelijo moţnosti, ki jih ima zavarovanec (niţanje premije med vplačevanjem, 
mirovanje oziroma prenehanje plačevanja premij za določeno obdobje, periodičnost 
vplačevanja – mesečno, polletne, letne, večletne premije). Temu prilagodijo stroške 
(na primer pri izredni prekinitvi dodatnega pokojninskega zavarovanja so določeni 
stroški izstopa, ki zmanjšujejo privarčevana sredstva za razliko od redne prekinitve, 
ko teh stroškov ni). 
 
Zavarovanec lahko začne črpati sredstva iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
ko izpolnjuje naslednje pogoje: 58 let starosti, uveljavljanje pravice do pokojnine iz 
obveznega pokojninskega zavarovanja in vključenost v dodatno prostovoljno 
pokojninsko zavarovanje najmanj 10 let. V primeru predčasne upokojitve in če 
pokojninski načrt to moţnost predvideva, lahko zavarovanec začne črpati sredstva 
tudi pred izpolnitvijo zgornjih pogojev, a mora biti vključen v prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje najmanj 15 let in dopolniti 53 let starosti. V primeru smrti 
zavarovanca pred nastopom izplačevanja rente se privarčevana sredstva izplačajo 
zakonitim dedičem.  
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Vplačana sredstva se obrestujejo z doseţenim donosom, ki ne more biti niţji od 
zajamčenega. Ob upokojitvi izvajalec pokojninskega načrta za zbrana sredstva na 
osebnem računu izda oz. kupi pri izbrani zavarovalnici zavarovancu polico 
ţivljenjskega zavarovanja z dosmrtno rento. V primeru, da je izvajalec pokojninska 
druţba ali zavarovalnica sama, ima pooblastila, da rente izplačuje sama. Zbrana 
sredstva so izločena na posebni račun (kritni sklad), zato varnost sredstev tudi v 
primeru stečaja delodajalca ali pokojninske druţbe ni ogroţena. Zavarovanec ima 
torej po rednem prenehanju dodatnega pokojninskega zavarovanja pravico do 
dodatne starostne pokojnine v obliki mesečne pokojninske rente (ZPIZ – 1, 361. 
člen). Zavarovalnice ali pokojninske druţbe zavarovancem dajejo moţnost izbire med 
naslednjimi vrstami izplačila:  
 dosmrtna renta, ki se izplačuje od rednega prenehanja zavarovanja do smrti 
zavarovanca in se ob smrti ne deduje, 
 dosmrtna garantirana renta, ki se ravno tako izplačuje do smrti zavarovanca, 
če pa ta umre prej kot v garantirani dobi, se neizplačani del pokojnine do 
garantirane dobe deduje, 
 izplačilo enkratnega zneska. 
 
V Sloveniji je začetek izplačevanja pokojnin iz dodatnega pokojninskega zavarovanja 
predviden v letu 2011. Trg pokojninskih rent je v Sloveniji pa tudi v evropskem 
prostoru še dokaj nerazvit in nepregleden, kar je razlog za potrebno posebno 
zakonsko ureditev izplačevanja dodatnih pokojnin, ki je trenutno prepuščena ponudbi 
zavarovalnic (UMAR, 2009). 
 
 
4.3 Obdavčitev pokojninskih prejemkov  
 
4.3.1 Obdavčitev pokojnine iz obveznega pokojninskega zavarovanja 
 
Pokojnina in drugi dohodki iz naslova iz obveznega pokojninskega zavarovanja so 
obdavčeni po Zakonu o dohodnini. Izjema so dohodki v obliki povračil stroškov in 
storitev, ki jih prejmejo upravičenci na podlagi obveznega pokojninskega 
zavarovanja, invalidnina, invalidski dodatek, dodatek za posebno invalidnost, 
varstveni dodatek k pokojnini in dodatek na pomoč in postreţbo, ki niso predmet 
obdavčitve (Zdoh-2, 23. člen). 
  
V osnovo za obdavčitev se štejejo zgoraj omenjeni dohodki, zmanjšani za obvezne 
prispevke za socialno varnost, ki jih je dolţan plačevati prejemnik pokojnine in 
olajšave25. 
                                                 
25
 Vsakemu rezidentu se prizna splošna olajšava v višini 2.800 EUR, v kolikor ga drugi rezident ne 
upošteva kot vzdrţevanega druţinskega člana pri uveljavljanju posebne olajšave (Zdoh-2, 111. člen). 
Osebne olajšave, ki zmanjšujejo davčno osnovo pri odmeri dohodnine (prvi dve) ali samo dohodnino 
(drugi dve), pa so: 
- rezidentu, invalidu s 100% telesno okvaro se prizna zmanjšanje letne davčne osnove v višini 14.971 
EUR letno, če mu je bila priznana pravica do tuje nege in pomoči, na podlagi odločbe Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije, centra za socialno delo ali upravnega 
organa, pristojnega za varstvo borcev in vojaških invalidov, 




Dohodnina se odmeri po veljavni dohodninski lestvici26, plačuje pa se ţe med letom z 
akontacijo dohodnine. Gre za davčni odtegljaj v višini 1/12 davčne stopnje iz 
dohodninske lestvice in upoštevanjem olajšave v višini 13,5% odmerjene pokojnine. 
 
 
4.3.2 Obdavčitev pokojnine iz dodatnega pokojninskega zavarovanja 
 
Prejemki iz obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja so obdavčeni v okviru 
dohodkov iz pokojninskega zavarovanja po Zakonu o dohodnini na zgoraj 
predstavljeni način. 
 
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je davčno stimulirano. Davčne 
olajšave je deleţen tisti, ki ga financira, to je torej lahko posameznik, vključen v 
individualno dodatno pokojninsko zavarovanje ali delodajalec v okviru kolektivnega  
dodatnega pokojninskega zavarovanja. Davčna stimulacija je v obliki davčne 
olajšave, ki zniţuje davčno osnovo, na podlagi katere je odmerjen davek in je 
omejena, in sicer na 2.604,54 EUR v letu 2009, oziroma ne več kot 24% prispevkov v 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma 5,844% pokojnine oz. bruto plače 
zavarovanca, priznana pa je le na tiste premije, ki se vplačujejo v skladu s 
pokojninskim načrtom, odobrenim s strani ministra, pristojnega za delo. Ta omejitev 
je določena na zavarovanca. Če premijo plačuje zavarovanec in delodajalec, se 
ravno tako upošteva davčna olajšava v zgoraj navedenih mejah, s tem, da ima 
delodajalec prednost, kar se uveljavljanja olajšave tiče. Najprej se namreč upošteva 
olajšava za tisti del premije, ki ga plačuje delodajalec, preostanek (če obstaja) pa se 
prizna kot davčna olajšava zavarovancu – fizični osebi. 
  
Prostovoljno dodatno individualno pokojninsko zavarovanje zavarovancu omogoča 
uveljavljanje sredstev, ki so plačana v dodatno individualno zavarovanje (premije) kot 
davčno olajšavo pri davku od dohodkov fizičnih oseb – dohodnini. Ta se prizna v letu 
plačane premije, ne glede na to, na katero obdobje se plačilo premije nanaša 
(Davčna uprava Republika Slovenije, 2009). 
 
Plačevanje premij delodajalca v okviru prostovoljnega dodatnega kolektivnega 
pokojninskega zavarovanja pa se delodajalcu upošteva kot davčna olajšava v obliki 
zniţanja davčne osnove za plačilo davka na dobiček. Prav tako se premije 
dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih v korist zaposlenih plačuje delodajalec, 
ne upoštevajo kot dohodek pri dohodnini zaposlenega, delodajalcu ne povečujejo 
osnove za plačilo davka na izplačane plače in se ne štejejo v podlago za plačevanje 
prispevkov za socialno varnost. Torej so s strani delodajalca plačane premije 
opravičene katerihkoli dajatev, zato je strošek delodajalca enak vplačani premiji. 
Pogoj za uveljavljanje davčnih olajšav delodajalca je 51 odstotna vključenost vseh 
zaposlenih v kolektivno pokojninsko zavarovanje.  
                                                                                                                                                        
- rezidentu, prejemniku pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja se prizna 
zmanjšanje dohodnine v višini 13,5% odmerjene pokojnine iz obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, 
- rezidentu, ki prejema nadomestilo iz obveznega invalidskega zavarovanja kot delovni invalid po 
predpisih, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Sloveniji, se prizna zmanjšanje 
dohodnine v višini 13,5% odmerjenega nadomestila. (Zdoh-2, 112. člen),  
26
 122. člen Zakona o dohodnini določa dohodninsko lestvico s tremi dohodkovnimi razredi (do 6.800 
EUR, od 6.800 do 13.600 EUR, nad 13.600 EUR) in davčne stopnje s stopničasto progresijo (prvi 
razred – 16%, drugi razred – 27% + 1.088 EUR, tretji razred – 41% + 2.924 EUR). 
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Pokojnine, nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega, obveznega 
dodatnega in prostovoljnega dodatnega zavarovanja so po Zakonu o dohodnini 
dohodki iz delovnega razmerja (Zdoh-2, 37. člen). Kot je bilo ţe omenjeno, ima 
zavarovanec pri izplačilu sredstev iz prostovoljnega dodatnega zavarovanja 
naslednje moţnosti, od katerih je odvisno, kako bodo dohodki obdavčeni: 
 
 Redno prenehanje pokojninskega zavarovanja in pridobitev pravice do 
rentnega izplačevanja pokojnine 
V tem primeru zavarovanec ob rednem prenehanju pokojninskega zavarovanja 
izbere27 zakonitega izplačevalca sredstev (zavarovalnico), s katerim izvajalec 
pokojninskega načrta v imenu in za račun zavarovanca sklene ţivljenjsko 
zavarovanje. Izvajalec pokojninskega načrta prenese sredstva na izplačevalca rent, 
ta pa na podlagi sklenjene police z zavarovancem izplačuje doţivljenjsko pokojninsko 
rento. Akontacija dohodnine od mesečnih pokojninskih rent, prejetih na podlagi 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z ZPIZ-1, se izračuna 
po stopnji 25 odstotkov brez upoštevanja olajšav (ZDavP-2, 127. člen, 6 odstavek), 
na letni osnovi pa se odmeri dohodnina glede na dohodninsko lestvico, ki se zmanjša 
za med letom odtegnjene oziroma plačane akontacije. 
  
 Izplačilo privarčevanih sredstev v enkratnem znesku 
Privarčevana sredstva se lahko izplačajo v enkratnem znesku v primerih izrednega 
prenehanja prostovoljnega pokojninskega zavarovanja: izstop zavarovanca, odpoved 
s strani izvajalca pokojninskega načrta (zaradi zaporednega neplačevanja premij, 
prenehanja delovnega razmerja zavarovanca v primeru kolektivnega pokojninskega 
zavarovanja …), smrt zavarovanca v času trajanja zavarovanja. V teh primerih se 
zavarovancu oziroma dedičem izplača odkupna vrednost premoţenja28, ki je 
obdavčena po Zakonu o dohodnini. 
 
 
4.3.3 Obdavčitev pri tretjem stebru pokojninskega zavarovanja 
 
Varčevanje v tretjem stebru pokojninskega zavarovanja ni davčno stimulirano v 
smislu davčnih olajšav v času vplačevanja oziroma varčevanja. Sredstva, namenjena 
temu varčevanju, zapadejo pod davek na dohodnino. Zavarovanja so dodatno 
obdavčena z davkom od zavarovalnih poslov v višini 6,5% na premijo, kar dodatno 
zniţuje vplačano premijo. Prednost z davčnega vidika je pri osebnih zavarovanjih, 
sklenjenih za obdobje, daljše od 10 let. V tem primeru se davka od zavarovalnih 
poslov ne plača (ZDPZP, 8. člen). Če se polica zavarovanja prekine pred potekom 10 
let, davčni zavezanec (zavarovalnica) obračuna in izplača davek od zavarovalnih 
poslov.  
 
Obdavčitev pri izplačevanju sredstev pa je odvisna od vrste finančne naloţbe. 
Dohodki iz ţivljenjskih zavarovanj, pri katerih je od sklenitve zavarovanja do izplačila 
minilo vsaj 10 let, so opravičeni plačila davka – dohodnine. Če je bilo izplačilo 
                                                 
27
 Zavarovanec izbere samostojno izbere zavarovalnico, če mu pokojninski načrt daje to moţnost 
(ZPIZ-1-UPB4, 352. člen). 
28
 Izplačila odkupne vrednosti v skladu pri izrednem prenehanju prostovoljnega pokojninskega 
zavarovanja se po Zakonu o dohodnini vštevajo v druge dohodke, ki povečujejo davčno osnovo za 
odmero dohodnine po veljavni lestvici davčnih stopenj iz 122. člena Zakona o dohodnini. 
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izvedeno prej kot v 10 letih od začetka zavarovanja, je davčna osnova razlika med 
prejetim izplačilom iz zavarovanja in vsemi vplačili (Zdoh-2, 86. člen, 1. odstavek). 
 
Obresti29, dividende in kapitalske dobičke zakon o dohodnini uvršča v dohodek iz 
kapitala, obdavčen z davčno stopnjo 20%. Pri kapitalskih dobičkih, ki nastanejo pri 
odsvojitvi oziroma prodaji kapitala, se davčna stopnja vsakih 5 let lastništva kapitala 
zniţa za 5 odstotnih točk. Pri odsvojitvi kapitala, ki je bil v lastništvu 20 let, se tako ne 
plača dohodnine na kapitalski dobiček. 
 
Moţnosti varčevanja v tretjem stebru je torej veliko, zato je tudi izbira med njimi 
teţka. Temeljiti mora na posameznikovih finančnih zmoţnostih, njegovi še 
sprejemljivi stopnji tveganja naloţbe, oceni prihodnjih finančnih potreb in preučitvi 
stroškov vlaganja v posamezno naloţbo.  
 
                                                 
29
 Za rezidente velja davčna olajšava v višini 1.000 EUR, ki zniţuje davčno osnovo pri obdavčenju 
obresti iz depozitov pri bankah in hranilnicah iz Slovenije in Evropske unije.  
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5 IZRAČUN IZPLAČANE POKOJNINE 
 
 
Glede na vsa zgoraj predstavljena poglavja bi se v tem osredotočila na to, kaj lahko 
posameznik pričakuje ob vključenosti v obvezno pokojninsko zavarovanje, 
vključenosti oziroma nevključenosti v dodatno pokojninsko zavarovanje in ob 
eventualnem varčevanju v tako imenovanem tretjem stebru pokojninskega 
zavarovanja. Sicer je za natančen izračun potrebno veliko konkretnih podatkov 
posameznega zavarovanca, za potrebe splošnega prikaza pa se bom opredelila na 
predpostavke, ki zavarovance uvrščajo v tri glavne skupine glede na vključenost v 
vrsto pokojninskega zavarovanja in na tri vrste zavarovancev glede na višino 
dohodka, ki ga dosegajo v obdobju zaposlenosti. 
 
Izračun izplačane pokojnine bom predstavila na naslednjih primerih: 
1. zavarovanec med obdobjem obveznega pokojninskega zavarovanja ne 
varčuje dodatno za pokojnino, 
2. zavarovanec med obdobjem obveznega pokojninskega zavarovanja varčuje v 
okviru dodatnega pokojninskega zavarovanja (2. steber), 
3. zavarovanec med obdobjem obveznega pokojninskega zavarovanja varčuje v 
okviru dodatnega pokojninskega zavarovanja in v okviru tretjega stebra. 
 
V vseh treh primerih bom predstavila ocenjeno izplačilo pokojnine z upoštevanjem 3 
različnih predpostavk upoštevane plače za izračun pokojnine (minimalna plače v 
Sloveniji v letu 2008, povprečna plača v Sloveniji v letu 2008 in hipotetična plača 
1.000 EUR, vse tri moţnosti pa bom z namenom laţje predstavitve upoštevala kot 
izračunane 18-letne povprečne valorizirane plače oziroma osnove za izračun 
pokojnine). V drugem in tretjem primeru bom predstavila izračune glede na dve 
















Tabela 8: Lastni izračuni izplačil pokojnine glede na načine varčevanja 
bruto plača ob upoštevanju 
razmerja bruto : neto 1 : 0,65
neto plača
Pokojnina iz obveznega 
pokojninskega zavarovanja
Izpad sredstev ob upokojitvi/ciljna 
mesečna pokojninska renta iz 2., 
3. stebra ob upokojitvi 
Mesečne premije*
Doba varčevanja (v letih)
Bruto zbrana sredstva**
Pokojninska renta***
Skupaj pokojnina (iz obveznega in 
dodatnega PZ)
Mesečne premije varčevanja 
Doba varčevanja
Bruto zbrana sredstva 
(upoštevanje 6% letnega 
donosa)****
Pokojninska renta*****
Bruto zbrana sredstva 
(upoštevanje 12% letnega 
donosa)****
Pokojninska renta*****
** Upoštevan fiktivni donos 3% letno kot pribliţek minimalnega zajamčenega donosa (letna stopnja donosnosti na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja.
(vplačana premija, zmanjšana za vstopne stroške) ne sme biti niţja od 40% povprečne letne obrestne mere na drţavne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom, 
letna tehnična obrestna mera 2,75%, vstopni stroški 1,8% (vir: Kapitalska druţba, 2009c).
*****Pokojninska renta, izračunana na podlagi pričakovane ţivljenjske dobe po 58 letu 22,74 let, brez upoštevanja stroškov izplačevalca.












****Lastni izračuni, obrestno obrestni račun, brez upoštevanja stroškov (vstopnih, izstopnih, upravljalske provizije pri vzajemnih skladih, transakcijskih stroškov …).
349,57
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40 let 30 let 20 let 10 let
28.130,66 6.778,43
Dodatno pokojninsko zavarovanje (2. steber)





















***Upoštevane predpostavke: stroški izplačevalca rente v višini 2%, izračun doţivljenjskih rent po predpostavkah nemških rentnih tablic smrtnosti iz leta 1994, 















Obvezno pokojninsko zavarovanje (1. steber)
1.538,46
392,48
Pri izračunu bom zanemarila spreminjanje zneska bruto plače posameznika med dobo zaposlitve. 
povprečje med rento za ţensko in moškim zavarovancem, pristopna starost 18 let, upokojitev pri 58 letih, (vir: Kapitalska druţba, 2009c).
Pokojninska osnova v višini povprečne plače Pokojninska osnova v višini minimalne 
plače 




Vir: lasten, Kapitalska druţba, 2009c
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1. Zavarovanec med obdobjem obveznega pokojninskega zavarovanja ne 
varčuje dodatno za pokojnino.  
Zavarovanec po upokojitvi dobiva izplačilo odmerjene pokojnine iz obveznega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja. Predpostavljam, da se zavarovancu 
pokojnina v celoti odmerja po novem ZPIZ-1 brez upoštevanja posebnih določb za 
prehodno obdobje. Kot je bilo predstavljeno v podpoglavju 4.1.3 z naslovom odmerne 
stopnje, bo zavezanec s 40 leti pokojninske dobe upravičen do 72,5% valorizirane 
povprečne 18-letne plače. To pomeni 56,33% povprečne nominalne plače.   
 
Minimalna zakonsko določena plača znaša od avgusta 2008 dalje 589,19 EUR 
(ZDMP-A, Ur. list RS, št. 36/2008). Pokojnina iz obveznega pokojninskega 
zavarovanja bi v tem primeru znašala 332 EUR. Februarja letošnjega leta je 
povprečna neto plača v Sloveniji po podatkih Statističnega urada znašala 898,74 
EUR, povprečna mesečna bruto plača pa 1.381,87 EUR (SURS, 2009b), kar pomeni, 
da bi pokojnina iz obveznega pokojninskega zavarovanja v tem primeru znašala 454 
EUR. Če bi 18-letno povprečje plač znašalo 1.000 EUR, bi bila izplačana pokojnina iz 
obveznega pokojninskega zavarovanja 563 EUR. 
 
2. Zavarovanec med obdobjem obveznega pokojninskega zavarovanja varčuje 
v okviru dodatnega pokojninskega zavarovanja (2. steber). 
Zaradi omenjenih davčnih olajšav je v 2. steber pokojninskega zavarovanja smiselno 
vlagati najvišji moţni znesek, ki še prinaša davčne olajšave. To je torej 2.604,54 EUR 
v letu 2009, ne več kot 24% prispevkov v pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali 
5,844% pokojnine oz. bruto plače zavarovanca. Iz spodnje tabele je razvidno, da bi 
predvidevana doţivljenjska pokojninska renta znašala od 25 EUR za 10-letno 
vplačevanje v dodatno pokojninsko zavarovanje z maksimalno premijo, ki še prinaša 
davčne olajšave ob upoštevanju zakonsko določene minimalne neto plače, do 295 
EUR za 40-letno vplačevanje v dodatno pokojninsko zavarovanje z maksimalno 
premijo, ki še prinaša davčne olajšave ob upoštevanju neto plače 1.000 EUR. 
 
Slika 13: Pokojninske rente iz dodatnega pokojninskega zavarovanja 
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3. Zavarovanec varčuje v okviru tretjega stebra 
Zavarovanje in izplačila v primeru varčevanja v tretjem stebru pokojninskega 
zavarovanja so predstavljena zelo na grobo, saj niso upoštevani razni stroški takega 
varčevanja, ki so odvisni od vrste varčevanja. Natančnejša analiza in upoštevanje 
vseh dejavnikov varčevanja je zelo obširna tema, kar tudi ni namen tega prikaza. Pri 
izračunih ţelim izpostaviti splošno predstavo, kaj lahko posameznik pričakuje po 
večletnem varčevanju z različnimi zneski in ob različnih pričakovanih donosnostih. 
Ker je izbire ponudnikov varčevanja v 3. stebru res veliko, je pred odločitvijo potrebno 
pretehtati druge dejavnike, ki vplivajo na višino privarčevanih sredstev, to so 
predvsem stroški ponudnika, stroški izplačevalca sredstev, pravna ureditev 
posameznega načina varčevanja, predvsem obdavčitev, ki tudi v veliki meri vpliva na 
končna zbrana sredstva in zmanjšuje skupni donos. 
 
Pri izračunih sta upoštevani dve višini pričakovane donosnosti, to je 6 in 12% letno, 
izračunani donosi so nominalni, ne realni, v donosih tudi niso upoštevani stroški 
finančnih inštitucij, ki izvajajo varčevanje ter obdavčitev izplačil. Donosnost je odvisna 
od vrste naloţbe oziroma portfelja naloţb, ki ga varčevalec izbere. Če v sestavi 
portfelja prevladujejo bolj tvegane naloţbe, kot so lastniški vrednostni papirji, se 
lahko na dolgi rok pričakuje višje donose, če pa portfelj sestavljajo bolj stabilne 
naloţbe, kot so denarni depoziti, rentna varčevanja, obvezniški vrednostni papirji, se 
lahko z večjo gotovostjo pričakuje določen donos, ki pa je v povprečju niţji. Na višino 
privarčevanega premoţenja zelo vpliva tudi doba varčevanja in višina premije.  
 
Slika 14: Mesečne rente iz varčevanja v 3. stebru 






































V luči finančne krize in krize v gospodarstvu v času pisanja diplomskega dela 
dodajam še naslednji odstavek. Obstaja veliko negotovosti glede kapitalskega načina 
financiranja pokojninskih sistemov, ki so tako v veliki izpostavljenosti gibanjem na 
kapitalskih trgih. Ekonomska teorija definira štiri faze tako imenovanega 
ekonomskega cikla: ekspanzija, upočasnitev, recesija in okrevanje ekonomskega 
sistema. Iz ekonomskih kazalcev bruto domačega proizvoda, obrestnih mer, stopnje 
nezaposlenosti, višine nezaposlenosti ter obsega potrošniške porabe lahko 
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razberemo, v kateri fazi se gospodarstvo nahaja. Obdobje ekspanzije oziroma rasti 
dolgoročno ni vzdrţno, v povprečju traja od tri do pet let (Finančni slovar, 2009). 
 
Tako smo bili v zgodovini priča naslednjim večjim gospodarskim krizam (NLB 
Skupina, 2007):  
 gospodarska depresija v ZDA v letih od 1929 do 1932, 
 prvi naftni šok v letih od 1973 do 1974, 
 Švedska kriza v letih od 1990 do 1992, 
 Japonska kriza v letih od 1990 do 1998, 
 pok tehnološkega balona v letih od 2000 do 2002 
 ter aktualna finančna kriza od konca leta 2007 naprej. 
 
V času aktualne finančne krize, ki se je v ZDA začela sredi leta 200730, so sredstva 
na delniških trgih do oktobra 2008 izgubila skoraj polovico svoje vrednosti. Prav tako 
so bili prizadeti pokojninski skladi po svetu, ki so v povprečju nominalno od začetka 
leta 2008 pa do oktobra izgubili 20% svoje vrednosti. Največjih izgub v pokojninskih 
skladih so bile deleţne prav ZDA, so pa zgube v pokojninskih skladih zaradi boljše 
razpršenosti naloţb manjše kot izgube na delniških trgih.  
 
 
                                                 
30
 Finančna kriza se je zaostrila sredi septembra 2008 s stečajem banke Lehman Brothers v ZDA. 
Leto prej so se začela razkrivati obseţna, visoko tvegana in nenadzorovana nepremičninska 
kreditiranja. Finančno krizo so sproţili predvsem: neustrezno nadzorovan trg posojil, medsebojna 
povezanosti in velikost največjih finančnih inštitucij ter njihove naloţbe v strukturirane finančne 
instrumente s podcenjevanjem tveganj. Zaradi odvisnosti od pritokov tujega kapitala se je finančna in 





V Sloveniji imamo od leta 2000 naprej uzakonjen tristebrni pokojninski sistem, ki 
poleg javnega sistema s sprotnim prispevanjem daje pomen tudi dodatnemu 
pokojninskemu zavarovanju. Obvezno pokojninsko zavarovanje pokriva finančne 
potrebe v starosti in predstavlja osnovno socialno zaščito, s časom pa dobiva vedno 
bolj okrnjeno vlogo. Dodatno pokojninsko zavarovanje je za javne usluţbence 
dejansko obvezno, saj so vanj vključeni ţe po zakonu, za druge pa je prostovoljno. 
Vključenost v dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje v Sloveniji je po 
raziskavah 56%, kar pomeni, da je dobra polovica zavarovancev obveznega 
pokojninskega zavarovanja vključena tudi v dodatno pokojninsko zavarovanje, 
predvsem v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. To nas uvršča v drţave s 
srednje razvitim poklicnim pokojninskim zavarovanjem. Po raziskavah sodeč pa 
višina vplačanih premij in donosnost v današnjem sistemu ne bo zadostovala za 
pokrivanje celotnega izpada prihodkov ob upokojitvi, ki bo v prihodnosti vedno večji, 
tja do dobrih 40 procentov zasluţka v aktivni dobi. Zakonsko določena minimalna 
zajamčena donosnost se lahko kaţe kot zavorna sila nalaganja sredstev dodatnega 
pokojninskega zavarovanja v bolj tvegane in s tem donosnejše naloţbe, ki bi kljub 
večji tveganosti ustrezale profilu dolgoročnih naloţbenih ciljev mlajših zavarovancev.  
 
Lahko torej potrdim tezo diplomske naloge, da bodoči zavarovanec pokojninskega 
zavarovanja po upokojitvi le s sredstvi iz obveznega pokojninskega zavarovanja ne 
bo dosegal osnovnega ţivljenjskega standarda. Za doseganje osnovnega 
ţivljenjskega standarda bi moral zavarovanec dodatno varčevati, če zavarovanec ţeli 
z dodatnim pokojninskim zavarovanjem pokriti celotni izpad sredstev ob upokojitvi, pa 
je dodatno varčevanje še toliko bolj pomembno. V kakšnem obsegu dodatno 
varčevati je odvisno od posameznikovih zmoţnosti, finančnih ciljev, načrtovane dobe 
varčevanja, pričakovanih donosov. Iz predstavljenih izračunov izplačil pokojnine 
glede na način varčevanja je razvidno, da je velik dejavnik višine zbranih sredstev 
oziroma dodatne pokojnine doba varčevanja. Zato je bistvenega pomena čimprejšnja 
vključitev v dodatne sheme pokojninskega zavarovanja.  
 
Delno potrjujem tezo, da je obstoječi pokojninski sistem zapleten in da je obseg 
pravic, do katerih bo zavarovanec upravičen ob upokojitvi, teţko določljiv in razumljiv 
s strani zavarovanca. Sistem določanja pokojnine iz javnega dela pokojninskega 
zavarovanja je zapleten, a so zavarovancem omogočene strokovne pomoči v obliki 
informativnih izračunov, ki jih nudi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
Sistem pri nas nam omogoča izbiro dveh moţnosti pokojninskega zavarovanja poleg 
obveznega. Dodatno pokojninsko zavarovanje v okviru tako imenovanega drugega 
stebra omogoča davčne olajšave v obdobju varčevanja oziroma v aktivni dobi in 
preloţitev obveznosti plačila dohodnine na obdobje po upokojitvi, ko so naši prejemki 
in s tem tudi davčne stopnje manjše. Z izbiro tega zavarovanja pa se moramo 
zavedati oportunitetnih stroškov izgube višjih donosov pri naloţbah v tako imenovani 
tretji steber. Varčevanje v tretjem stebru ne pomeni nič drugega kot varčevanje v 
katerikoli drugi obliki z namenom dolgoročnega varčevanja za pokojnino razen 
plačevanje prispevkov obveznega pokojninskega zavarovanja in dodatnega 
pokojninskega zavarovanja. Gre torej za varčevanje v raznih finančnih produktih pa 
tudi v drugih oblikah naloţb kot so nepremičnine itd. Donosi so lahko bistveno višji, 
so pa tudi večja tveganja izgub. Za nove pokojninske zavarovance naj bi varčevanje 
v okviru dodatnega pokojninskega zavarovanja predstavljalo osnovo oziroma 
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minimalno zahtevo, varčevanje v tretjem stebru pa dopolnilo v višini posameznikovih 
finančnih zmoţnosti. 
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